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I. A z isko la i év tö rténe te .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Az 1906/7. iskolai évakövetkező mozzanatok között nyilt
meg: augusztus 31-én tanári gyülés, szeptember l-én javító vizsgá-
látok, 2-án Ima a különböző felekezeti templomokban, 3-án beirat-
kozások, 4·én az iskolai év ünnepies megnyitása, ő-én a tanítás
rendes megkezdése.
A tanítás egész iskolai évben - a szabályszerű iskolai szüne-
tek kivételével - megszakítás nélkül és zavartalanul végeztetett.
Csupán a gyakorló iskolai tanítás szünetelt rendkivülileg, 2 hétig
a növendékek közt járványszerűleg fellépett kanyaró miatt, már-
eius havában.
Az iskolai év a szabályszerűen megtartott vizsgálatokkal junius
23-án végződött. Az évbezáró ünnepet célszerűségból junius 14-én
délután tartottuk meg. r-
2. Az intézet szervezetében ez iskolai évben bővülés az, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
1907. január 8-án megnyilt a gyakorló iskolával kapcsolatoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifJÚ-1
eági egyesület, amivel a szervezet ma már teljesnek mondható.
A gazdasági ismétlőiskola növendékei is 7-re szaporodtak; az igaz,
hogy az iskolai év végére ismét visszacsökkentek 2-re.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK i is emelendő
e helyen, hogy mind a kettővel (gazdasági ismétlő és ifjúsági egye-
sület) állandó küzdelme van és lesz az igazgatóságnak. Mert a
gazdasági ismétlő tanulói, mihelyt valami kis munkában szüleik
mellett vagy javára érvényesülhetnek, mindjárt elhagyják az iskolát.
Az ifjúsági egyesület pedig csak hosszas fáradozás után s csakmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
iparos-segedekből alakulhatván meg, a tagok jellemvonásai szerint
az állandó működésben igen nagy ingadozásoknak van kitéve. Mégis 1
tarthatott az ifjúsági egyesület 1907. január 19-től kezdve 13 gy",ü- !
Iést, rendesen vasárnap délután, mert a tagok máskor nem értek
rá, de a beiratkozott 26 tagból jó esetben 12-13, rossz esetben
.5-6 jelent meg a gyüléseken. Annyi azonban bekövetkezett, hogy
e szerv is közreműködhetett a tanítónövendékek gyakorlati kikép-
zésében. S a lényeg mindenesetre ez.
Bizonyos azonban, hogy bár ez egyesület alapszabályai elkészí-
tetten, megerősítés alatt vannak, az egyesület csak ügy lesz fen-





segédeknek megfelelő szakszerű előadások, tanítások tartására, mert
a tanítónövendékek ilyen fellépésekre, tapasztalat szerint, kevésbbé
képesek.
Ez ennek az egyesületnek specialitása.
A tanítónövendékek egyesületei is hivatalosan gyarapodtak
egygyel, t. i. azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalkoholellenes egyesülettel, amelynek ma már meg-
erősített alapszabályai vannak.
Gyarapodás volt a tanári karban ls, amennyiben Quini Józse!
tanítóképző-intézeti tanárjelölt szeptember 13-tól kezdve mint meg-
bizott alkalmaztatott az intézetnél. Változás pedig az, hogy az
izraelita hittan oktatását ez iskolai évben dr. Edelstein Bertalan
rabbi végezte; az internátus vezetését QuinimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. megbizott tanár
segédletével az igazgató vette át. Radnai O. mb. tanár pedig segéd-
tanárrá neveztetett ki.
Az is gyarapodás ez iskolai évben, hogy az intézet dologi
költségvetését s költségeit, 10.050 K-t, 1907. március havától
dr. Balo J. igazgató kezeli,; kívéve most is a köztartás költségeit.
3. A didaktikai munka első sorban színvonalra törekedett,
amire az új tanterv újjal mutat rá, de nemcsak az anyag össze-
hordásában, hanem a feldolgozásban; tanításokban, irásbeliekben stb.
A cél megértése, az eszközök megválogatása mindig különös gondja
a tanári karnak s a népiskolai céllal való összeköttetés az egész
vonalon kifejeződött az új népiskolai tanterc ismertetésében, ami.
többszörös gyakorlati demonstrációban is kifejezést nyert.
Érezte a tanári kar a szemléltetés nagy fontosságát, samint
ennek megfelelőleg cselekedett az iskolában, -- számbavéve az ezzel
járó kedélyi, üdítő oldalt is, többször kirándulásokra vezette az
ifjúságot. A IV. évesek nagy kirándulását az őszszel Horvay E. és
Kouáts A. tanárok vezettek Kolozsvár, Brassó, Tusnád, Déva,
Petrozsény. Arad, Budapest vonalakon, ami egy hétig tartott.
A II. éveseket. Farkas S. és Quint J. tanárok vezették tanulmány-
útra Székesfehérvárra május 18-án. Az 1. éveseket Miklós G. c.
igazgató vezette term. tud. kirándulásra ; az egész ifjuságot az
igazgató az Urániába. Radnai O. irodalmi ismertetéseivel kapcsolat-
ban öt ízben vezette az ifjakat a Nemzeti Szinházba ; április l l-én
ugyancsak ő vezette a várpalotába.
Tanítónövendékre igen fontos a fogyatékos érzékűek és elmé-
jűek tanításának megismerése. Ezt szolgálta az az értékes alkalom,
mikor Klies Lajos, a budapesti siketnéma-intézet igazgatója, 4 tanár-
társával 22 siketnéma növendék felhasználásával május 4-én d. e.
1O-12-ig az intézetben, az egész ifjuság előtt elméleti bevezetést
és 4 gyakorlati tanítást tartott.
A didaktikai érdeknek eme szempontjait még intenzivebben
igyekezett szolgálni az internátus, melynek családi eszközei azon-
ban csak 41 fiúnál gyümölcsözhettele
4. Az intézetet a magasabb színvonalra törekvés annyival
inkább indította, mert ebben az iskolai évben a tanítóképző-intézeti
tanárképzésben, melynek hivatalosan gyakorló iskolája lett, teveke ny
<részt vett. Sajnos, hogy igen sok dologban, a helyiségek s a f el-
szerelések fogyatékossága miatt is, mintát nem szolgáltathatott, de
.a tanítással igyekezett ezeket pótolni.
E téren főkép az igazgató,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFarkas S., Miklós' G. tanárok
-szerepeltek, de kisebb működés másoknak is kijutott. 4 II. éves
tanárjelölt és 10 I. éves vett részt 4 -4 hétig tartó hospitálásban,
utasításokban, vagy folytatólagos tanításokban', avagy mind a kettő-
ben. Az igazgató külön konferenciázott is a tanárjelöltekkel s a
szakvezetökkel együtt részt vett a tanárképeö-kolléguon. ülésein is.
5. A nevelés terén ez évben is akadt akadály. Egyfelől az
intézet fogyatékos elhelyezése, másfelől az, hogy a sok künnlakó
és messziről bejáró növendék a napi hosszú utakon átlag nem
gyarapodik az erkölcs és rendtartás mezején. Súlyosabb fegyelmi
eset azonban csak egy volt, midőn egy távollakó IV. éves sok
ügyességgel, de kevés szerencsével igyekezett kijátszani az igazgató
rendelkezéseit. Az ügy mérséklettel, nyilvános. dorgálással s a
. tapasztalatlanabbak újabb kioktatásával végződött, igen üdvösen, a
következmények tanuságai szerint - a tévelygőre nézve. Az egri
tornaverseny is vetett fel azonban' fegyelmi ügyet.
A vallásos nevelés az idén is, mint az előbbi években, meg-
találta illő gondozását. A növendékek ünnep- .és vasárnapokon
rendesen jártak a templomba, az internisták testületileg. Gyónások,
áldozások s más szent gyakorlatok rendesen megtartattak. Alkalmuk
volt a növendékeknek, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII megfelelő hitű gyakorló iskolai
tanulókat az ily tereken vezéreljék,
A hazafias nevelés oktatás közben is kidomborodott, de ki-
válólag benne volt a külön szervezett iskolai ünnepekben.
1. Október 29·én az ifjuság és tanári kar sorfalat állt a Károly-
köruton Rákóczi hazahozatala alkalmából. '
30-ált pedig a következő műsorral tartott iskolai ünnepet:
1. Ebresztb, műdal, Előadja az ifjusági énekkar.
2. II. Rákóczi F., emlékmű. Felolvassa Farkas S., tanár.
3. Szaval: Nagy Ador ján, IV. éves növendék.
4. Kurúcz·egyveleg. Előadja az ifjusági ének- és zenekar.
5. Hintnusz: Előadja az ifjusági ének- és zenekar.
II. Megdicsőiilt Erzsébet királyné emlékezetére rendezett iskolai
ünnep műsora :
1. Énekkar.
2. Erzsébet kirrilyné emlékezete c. felolvasást tartmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARadn . ~ f
:~. Szaval: Holcznian. R. 1. éves növendék. ~ \'Vi. lJ/II/,
4. Az ifjúsági zenekar játszik. ~.... í-'~
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Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA március 15-én tartott önképzőköri ünnep ncűsora :
1. Egressy: Talpra magyar! Előadja az ifjusági énekkar.
2. Ünnepi beszéd. Tartja: György Sándor.
3. Schuniann : Tavaszi dal. Előadja az ifjusági énekkar.
4. Hubay Jenő: Magyar ábránd. Játszák: Jacopicb Mario hegedűn, Welmer
Géza zongorán.
5. Ábrányi: Vándor madár. Szavalja : Haas Zsigmond,
6. Bihari: Magyar hallgató nóta. Előadja az ifjusági zenekar.
7. Kolcsey : Hímnu=z. Szavalja : Nagy Ador ján.
8. Erkel: H mnusz. Előadja az ifjusági ének- és zenekar.
Az ifjusági énekkart Wehuer Géza, az ifjusági zenekart Kőrössy Tamás vezeti.
IV. Április l1-én tartott iskolai ünnep műsora :
1. Ima a hazaért. Karének.
2. Felolvasás április 11-ikéről. Tartja: Radnai Oszkár, tanár.
3. Bach: Andante, Schubert : Rondo. Két hegedűn játszák Székely Antal
és Lados Jozsef, zongorán kiséri: ](őrössy Tamás.
4. Boccherini . Menuett, Előadja az ifju, ági zenekar.
5. Tompa M.: Uj Simeon, költemény. Szavalja : Seuboiinouics E., 1. éves.
tanítónövendék.
6. Hininttsz : Ének és zenekar.
V. Május 17-én, az ifjwsági. kiránd'btlási alap és intézeti zászló
javára rendezett belépődíjas hangverseny miísora:
1. Grenizner A. : Ima a hazáért. Előadja az ifjusági énekkar.
2. Gluck : Iphigenia Auslisban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyitány. Előadja az ifjusági zenekar.
a. Arany J.- Gaal F.: Letész ern a lantot. Melodráma. Szavalja : Haas
Zsigmond, zongorán kiséri : ],Vehner Géza. .
·L al Mendelssolin : Hcgedűverseny II. tétel. b) Hubert: If. Magyar Abránd.
Hegedűn előadja: Erdős Mor székesfővárosi . taní:ó, zongo: án kíséri r
J{őrössy Tamás.
5. a) Mendetssohu : Dal szöveg nélkül. b) Schuruann : Altató dal. Előadják:
Iakopicli Mario (1. hegedűn), Pasquali Jakab (Il. hegedűn), Halápy Jenő
(Ill. hegedűn), Székely Antal (IV. hegedűn), Dobrouoczky Károly (1. dala),
Bar/os Dezső (If. viola), Maier János (1. cella), Károlyi Ernő (II. cell o),
Friedrich Józse! (gordan), J{őrössy Tamás (zongora), Noluz Nándor
(orgona). .
6. Major J. Gyula: Dalok a gyermekről. Enekli: Horváth Jossef, zongorán
kiséri: [{őrössy Tamás.
7. Liszt: XI. Rapsvó dia. Zongorán előadja: Wthller Géza.
8. Szász K.: Az ifjn. A férfi. Szavalja : Nagy Ádorján.
D. Bihari: Magyar nóta. Előadja az ifjusági zenekar.
10. Hubert: Magyar népdalok. Előadja az Ifju.sági énekkar .
.-\z ifjusági énekkart Welztler Géza, az ifjus ági zenekart J{őrössy Tamás vezeti.
A hangversenyzongorát ft Cltfllel-cég szivességből engedte áto
VI. ü1111epélyü1I/kÖ Felsége, a király koronázásának 40. em
j'bt!Jile1t1na alkalmából tartatott - templomba-menéssel összekötve.
Az ifjuság hazafias érzelmeit tették próbára s egyszersmind
nevelték a hazafias célra eszközölt gyűjtések is, mint a kassai
Rákocei-, a késmárki Thököly- s a Csányi-szoborra, továbbá a
Petőfi-házra történt gyüjtések, amely alkalmakkor az ifjuság csekély
filléreivel is kifejezte hazafias buzgalmát.
7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A gyermek megszerettetésére és megismerésére is gondolt a
tanulmányi rend. S ez irányban közreműködött az is, hogya fel-
sőbb osztályosok több izben jelen voltak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyermektanulmányi
Társaság felolvasó ülésein.
A madarak és fák napját május 25-én és 27-én tartottuk meg.
A pontosságra, rendre, kötelességérzelemre az intézet rendje
vezetett, melyben egyes felügyelő tanulók is segédkeztek, hol
kisebb, hol pedig nagyobb sikerrel. Való azonban, hogy az elég-
séges számú termek hiánya, az ide-oda hurcolkodások órakozökben
sok tekintetben akadályai a kifogástalan rendnek. S viszont a leg-
nagyobb messzeségből bejáró növendékek járkálásai, .az iskolai
helyiségben való étkezései s beszállított erkölcsei, néha huzamos
mulasztásai sok kivánni valót tartanak fenn.
6. Az 1906/7. iskolai év új felügyelőt hozott Mosdossy Imre
kir, tanácsos, fő- és székvárosi kir. tanfelügyelő személyében, aki
első izben november 13-tól december l6-ig 14 teljes napon keresz-
tül tanulmányozta az intézetet, hospitált a tanításokon. December
19-én pedig elnökölt a tanitóképesitő vizsgálatokon. Nem látogatás,
de megtisztelő volt az intézetre az a hat nap, amelyen, április 30-tóI
május 5-ig, a gyakorló iskolai tanítói állásokra pályázott 6 jelölt:
Pócza J., FOl?,1 J ., Úrhegyi J., Grau G., Szabó J. és Kárpáti E.
tanítók a gyakorlati iskolában egész délelőtt tanítást tartottak, melyet
Sebestyén Gyula az állami tanítóképzők szakfelügyelője és MosdossymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Imre kir, tanácsos, tanfelügyelő hallgattak végig, de jelen volt
dr. Baló J. igazgató és IUm A. gyakorló iskolai tanító is. Molnár
Oszkár polgári tanítóképzőhöz beosztott segédtanár a gyakorló isko-
lához volt az I. félévre berendelve. Május 28· án a soproni ágo hitv. ev.
tanítóképző-intézet igazgatója Papp József és Hamar István tanár
látogatták meg növendékeikkel az intézetet. Látogatta az intézetet
Bayer dr. tiszti orvos. Egy ízben látogató volt egy finn tanítóképző-
intézeti tanár .is, akit a növendékek által előadott finn himnusz
elragadott. Az intézet pedagógiai munkásságát tanulmányozta év
végén dr. Alexander Bernát, tud. egyet. tanár, a közokt. tanács
képviseletében.
Az ifjúsági egyesületekről szóló jelentések a következők:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pénztári je len tés
a »Segítőegyesület« vagyoni állapotáról az 1906-1907-ik iskolai évről.
Örvendetes a »Segítőegyesület K történetében, hogy alap-
tőkéje szaporodik setéren is rohamos haladást látunk, amennyi-
ben a »Segítöegyesület« az idén 6000 K alaptőkéjét 6500 koronára:
egészítette ki. Ebben nagy része van a »Segítőegyesület« tanár-
elnökének : Miklós Gergely C. igazgató úrnak is, aki 200 koronás
alapitványával nagyobbította az. egyesület tőkéjét. ~A »Segítő-
egyesület« ezen kivül eleget tett emberbaráti céljának, amennyiben
segélyben 31 folyamodót részesített, összesen 259 koronával.
Bevételek a következők voltak:
1. Alaptőke, 40/0-os koronajáradékokban volt az
év elején . . . . . . . . . . . . . •
2. A gyakorlóiskolai magánvizsgálati díjakból
3. Irófüzetek árából engedett lerovat
4. Pénztári maradvány az 1905-9''06. évről
5. A perselyek tartalma
6. Tagsági díjakból
7. Az alaptőke kamatai
8. Tánctanítási díjakból
9. Miklós Gergely alapítványa
10. Vegyesek (és kölcsönök visszafizetése)
11. 300 K névértékű koronajáradék . . .
12. Kölcsönök visszafizetése . . .
Összesen.
Kiadások:
1. Segélyekre . . . . . . . . . . .
2. Gyertyánffy-féle kísebb alapitvány kamatai .
3. Keller-alap karnatai . .
4. 300 K névértékű értékpapirra
5. Visszafizetett kölcsönök
Összesen
Alaptőke 40/0-os koronajáradékban . .
Pénztári maradvány 1907. máj. l l-én .
------------------
A »Segítőegyesület« összes vagyona tehát
Budapesten, 1907. május 11-én.
6000 K fill.
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a budapesti 1. ker. állami elemi tanitóképző-intézet »Ifjúsági Önképzőkör e-ének
1906j7-ik évi működéséről.
Önképzőkörünk 1906-ik évi szeptember l ő-én tartotta alakuló
közgyülését s ez alkalommal választattak meg a kör tisztviselői.
Ifjúsági elnökké választatott György Sándor IV. éves növendék,
'pénztárossá Brém János IV. éves növendék; jegyzőkké pedig Bartos
Dezső és Lados József Ill. éves növendékek választattak meg.
Tanárelnökünk ez évben Sztankó Béla volt, ki állandóan arra
törekedett, hogy a kör működését minél gyümölcsözőbbé, műsorát
minél tartalmasahbá s változatosabbá tegye. Gyüléseinken felvetett
eszméinek követését műsorunk nem egy száma mutatja.
9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az alakuló gyülésen kivül összesen 12 rendes gyűlést tar-
tottunk, melyeknek műsora Ei következő volt:
Az 1906. szeptember 29-én tartott gyülés műsorán szerepelt :
1. Sztankó Béla tanárelnök megnyitó beszéde. 2. György Sándor
1fjú~ági, elnök megnyitó beszéde. 3. Brém János pénztáros jelen-
tése. 4. »Előre«, Tóth Kálmán költeménye. Szavalta: Drahos
József. 5. »Hangulatkép.« Szerzé és zongorán előadta: Kőrössy
Tamás.
Az október 13-án tartott gyülésen: 1. Lajtin Dániel Vlahuta
Sándor »Két levél« c. munkájának románból való fordítását olvasta
fel. 2. Szőcs Béla Krenkó János »Lakodalmon« című költeményét.
:3. Nagy Adorján az »Ember tragédiája« első szinét szavalta. 4. Kún
Kálmán »Mik befolyásolják az akaratot« című cikkét Lados József
ismertette.
A november 13-ki gyülésünk műsorát a következők tették:
1. ~Az ilencfalvi biró fia«. Irta és felolvasta: György Sándor. 2. »Honfi-
dal.« Szavalta: Tóth István. 3. »A megfagyott gyerrnek.» Báró Eötvös
Józseftől. Szavalta: Szabó Kálmán. 4. Inditványok a megszerzendő
zászló ügyében.
Legközelebbi gyülésünk december l-én volt s ez alkalommal
1. Halápy Jenő tartott birálati jelentést Krenkó költeményéről. 2.
Adametz Gyula olvasta fel Hubner Iózsefnek »A mérges kigvók-
'1'\)1« szóló munkáját. 3. Karabélyos Ede Kisfaludy Károly »Kará-
csonyi éj« című költeményét szavalta el. 4. Lados József és Wehry
HugómlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPleyel »Duó s-ját adták elő ohn Nándor zongorakisérete
mellett. 5. Arany János »V. László« cimű balladáját szavalta el
Bartha Béla, s végül Lados József tett jelentést az intézeti zászló
ügyében kiküldött bizottság határozatáról.
A december l ő-én tartott gyülés műsorát a következő számok
töltötték be: 1. »Egy karácsonyest. « Irta és felolvasta: György
Sándor. 2. Bihari »Száz ember verbunkos« és Boka »20 talléros
verbunkos.« Előadta: az internátus zenekara. 3. »Mi a haza ?«
Ábrányi Emiltő1. Szavalta'; Karabélyos Ede. 4. »Rornán« e. Rieding-
től. Hegedűn előadta: Kelemen János.. zongorán kisérte : Bielek
Károly.
1907. január 12-én a következő tárgysorozattal tartottunk
gyülést : 1. Karácsonyi misteriurnok.« Gyüjtötte és felolvasta:
Cyörgy Sándor. 2. »Lucia di Lammermoor.« Donizettitől. Négy
hegedűn előadták : Jacopich Mário, Pasquali Jakab, Halápy Jenő és
Lados József. 3. »Szomor Dani.« Irta Kiss József. Szavalta: Nagy
Adorján. 4. »Trovatore.« Verditől. Előadták : Balázs Ferenc és
Bíelek Károly,
Az 1907. február 9-én tartott gyülés tárgyai voltak: 1. Arany
János »Zách Klára« című balladája. Szavalta: Sándor Imre. 2. Au-
ber; »Fra Diavolo.« Hegedűn előadta: Fehér Elemér, zongorán
kisérte : Bielek Károly. 3 »Coriolán.« Tárkányi Bélától. Szavalta:
Kovács Sándor.
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A. február 16-án tartott gyűlés tárgysorozata a következö
volt: 1. Indítványole 2. »Bakonyi szűr.« Eötvös Károly elbeszé-
lése. Felolvasta: Ottlik Árpád. 3. »Merengés Dankó Pista dalai-
felett.« Irta : Gaál Ferenc, zongorán előadta: Kőrössy Tamás.
Következő gyülesünket március 2-án tartottuk, mikor 1. Tompa
l\Iihály »Haldokló mellett« cimű költeményét szavalta el Nagy Ador-
ján. 2. Kőrössy Tamás játszotta el saját szerzeményű »Ábránd-s-ját.
3. Rákosi Viktor »A legionárius- círnű elbeszélését olvasta fel
Ottlik Á.
A március 2-ki gyülésen tett jelentést a kiküldött bizottság
az ünnepi beszédre s szavalásra hirdetett pályázat eredményéről.
Ugyanezen gyülésen adta elő Koricsánszky Lajos »Mono-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10g«-ját.
Az április 13 -iki gyülés tárgyát képezték : 1. Artot: »Souve-
nir de Bellini.« Szemelvények. Hegedűn előadta: Fehér Elemér,
. zongorán kisérte : Bielek Károly. 2. »A történettanítás fontossága.«
Irta és felolvasta: Scheiber Ferenc. 3. »Magyar népdalok.« Elő-
adták: Székely Antal, Bera Nándor és Horváth J.
..• Következő s utolsó gyülesünk április 27-én volt, mikor Pa9-
quali Jakab ismertette G. Puecini »Madarne Butterfly« című operá-
ját s Jacopich Mário zongorakisérete mellett szemelvényeket ját-
szott az operából. Utána a hangverseny rendezőbizottságát válasz-
tották meg a kör tagjai.
Ezen kivül a márciusi napok emlékére március 15-én haza-
fias ünnepet tartottunk, melyen György Sándor »Unnepi beszéd«-ét
mondta el, Haas Zsigmond Ábrányi »Vándor madár« círnű költe-
ményét, Nagy Adorján Kölcsey »Hirnnusz e-át szavalta el. A mű-
sort még a zene- és énekkar számai s Jacovich Mário hegedű-
játéka egészítették ki.
Nevezetes az »Önképzőkör« életében az a mozzanat, hogy ez
évben is hangversenyt rendezett a zászló és kirándulási alap javára.
a következő műsorral : 1. Greutzner A.: »Ima a hazáért«, Előadta az
ifjúsági énekkar. 2. Gluck . vlphigenia Aulisban«, Nyitány. Előadta az
ifjúsági zenekar. 3. Arany J.-Gaal F. ~ »Letészern a lantot«. Melo-
dráma. Szavalta: Haas Zsigmond, zongorán kiséríe : Wéhner Géza.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) MendeIssohn :}>Hegedűverseny« II. tétel; b) uber: »Il. Magyar'
Ábránd«. Hegedűn előadta: Erdős Mór székesfővárosi tanító, zon-
gorán kísérie : Kőrössy Tamás. 5. a) MendeIssohn : »Dal szöveg nél-
kül«; b) Schumann: »Altató dal«. Előadták : Jacopich Márió, Pas-
quali Jakab, Halápy Jenő, Székely Antal, Dobrovoczky Károly,
Bartos Dezső, Maier János, Károlyi Ernő, Friedrich József, Kőrössy
Tamás, Nohn Nándor. 6. Major J. Gyula: »Dalok a gyermekről«.
Enekelte : Horváth József, zongorán kisérie : Kőrössy Tamás. 7. Liszt:
»XI. Rapszódia«. Zongorán előadta: Wehner Géza. 8. Szász K.: »Az
ifjú. A férfi«. Szavalta: Nagy Adorján. 9. Bihari: »Magyar nóta.« Elő-
adta az ifjúsági zenekar. 10. Huber : »Magyar népdalok« , Előadta az.
ifjúsági énekkar.
· IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E hangversenyünkkel oly lépéssei haladt előre a zászló-
sz erzés ügye, hogy a jövő évben talán már megszerezhetjük az
oly régen óhajtott zászlót.
Hálás köszönetet mondunk e helyen rnindazoknak, kik a .
hangverseny anyagi vagy erkölcsi sikere érdekében közrernűködtek,
így első sorban Erdős Mór székes fővárosi tanító úrnak, ki legjobb
igyekezetér vitte hegedűjátékába, valamint Sztankó Béla és Horvay
Ede tanár uraknak, kik az ének és zenekar betanítása körül mű-
köd tek fáradhatatlan buzgalommal.
Mindezeket összegezve látjuk, hogy Önképzőkörunk ez évben
is teljesítette mindazon feladatokat, melyek véghezvitelére hivatott
s ez évben sem maradt az előbbi évek mögött s reméljük, hogy
a jövő években mindig előbbre halad feladata betöltésében.
Vajha ez évi működése is könnyebbé és hasznosabbá tenne
munkáját!
Buclapesten, 1907. június 18-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lados józsef,
jegyz»,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jelen tés az ifj. Ö nképzőkőr pénztáráról.
Alul megnevezettek a mai napon a pénztárt
a következő állapotban találtuk:
Bevétel volt a mult évi 707'30 K-nyi pénz-
tári maradvánnyal együtt . . . . . .
Kiadás. . . . . . .
megvizsgáltuk s
Xlaradvány .
E 937'07 K-ból 707'30 K a Budapesti Egyesült Fővárosi
Takarékpénztárnál van elhelyezve, 229'77 K készpénz pedig az
Önképzőkör ládájában őriztetik.
A pénztárt a legnagyobb rendben, az egyes tételeket okmá-
nyokkal igazoltan találtuk s így kérjük a közgyülést, hogy a;- -"~....,
pénztárosnak a felmentés megadása mellett, jegyzőkönyvi l~~z'ö.,·JJ.,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf
netet is szavazzon.'
Budapest, 1907. junius 12.
104 t K 57 fill.
104 »50 »
937 K 07 fill.
«uu», Lados, Lajtin,
Haldpy, György.
7. A IV. éves növendékek az évben is részesültek tüzÓÚ®j,,,','
kiképzésben. A tanfolyamot Olefák Károly székes fővárosi polg. isk.
tornatanár, önkéntes tüzoltótestületi szakaszparancsnok vezette. A
május 7·én tartott vizsgálaton jelen voltak dr. Szily József, önkén-
tes tüzoltótestületi főparancsnok és Bencze szakaszvezető is.
8. Az egri kerületi tornaversenyen május 26-án az intézet
Oheroly János tornatanár, Radnai O. és Quitü J. tanárok vezetése
12 .
.mellett 50 főnyi csapattal vett részt. E kirándulás majd 800 X-nyi
költségeiből 200 K-t állami segélyként nyert az intézet; de majd
·600 K-t maguk hordták össze a növendékek, ezzel is bizonyítván,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. hogy a testi nevelés gyakorlatait buzgón űzik és azokért lelke-
sülnek.
9. Az iskolaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév folyamán összesen 13 magánvizsgálat volt.
Vizsgálatot tettek: :1. Harmati G. az 1. osztályból (javitó vizsgára
utasíttatott), 2. Prokisch. V. a II. oszt. tárgyaiból (jav. vizsg. ut.),
3. Ferenczy Jozsef, 4. Krisianits M., 5. Nagy János a II. oszt
tárgyaiból (ismétlésre utasíttattak), 6. Jelen J. (ism. Ill. oszt., jav.
vizsgára utasíttatott), 7. Klammer K. Ill. oszt. (javitó vizsgára uta-
-sirtatott), 8. Diener FülQp, 9. Knipfer' J. HI. oszt. (ismétlésre utasít-
tattak), 10. Lukás» Józse! (ism. I. oszt., javításkor is elégtelent nyert,
-elutasíttatott), ll. Steiner János II. oszt. (ismétlésre utasíttatott),
12. Füredi S. II. oszt., 13. Nagy Ferenc: ismétlő Ill. oszt.
Ez adatok mutatják, mennyire nehéz magánúton a tanító-
képző-intézeti magánvizsgálat. 13 közül nem akadt egyetlen egy
elkészült magánvizsgázó. S ebben a körülményben nagy kérdés
rejlik arra nézve, hogy mennyiben, mily keretben volnának fentar-
tandok jövőre a magánvizsgálatok ?kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A gyakorlati k iképzés.
A tanári kar. 190R. aug. 31-től kezdve 1907. junius 24-ig
24 gyülést tartott s ezeknek tárgyalásain mindig a tanítónövendékek
gyakorlati kiképzése volt egyik főtárgya a tanácskozásoknak.
Mindjárt az isk. év elején megindult a IV. osztály heti 6, gyak.
tanórájának a m. min. rendelet szerint való s órarend szerint meg-
.állapított értékesítése az A), B) és C) csoportba oszlottt szak-
tanárok közreműködésével. Minden gyak. tanításon ott volt az
igazgató, mint pedagogus, a gyak. isk. tanító és 1-2 szak tanár,
meg az egész IV. osztály növendékserege. Pl. a hétfői tanítás tar-
tott 8-1j29-ig, az előbb említett tanárok közös előkészítésével.
lj29-től 9-ig' rögtön lejárt a birálat, a következő sorban. Szólt a
tanító-jelölt, utána a főbiráló, azután az osztály társak, még pedig
előre kitűzött szempotok szerint; következtek a szaktanárok, majd
.a gyakorló isk. tanító s végül összefoglalta az eredményeket és
megállapította a tanítás értékét az igazgató.
A birálat elvégeztével a hétfőhöz egy heti tanítás előkészité-
:sére került a sor, amely igen sokszor ugyanazon tárgyú folytató-
lagos anyag előkészítéséből állván, a birálattal kapcsolatosan és
- annak 1j2 órája alatt - meg volt oldható. E szerint minden nap
tanítása a rá egy hétre .következő hétfői, keddi, szerdai stb. tanítás
előkészitésével záródott.
Az előkészítés alapján irandó részletes tanítási tervezet et
ketten készítették el: a tanító és főbiráló, de a tanítás-tervezet
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vázlatát szintén megállapított formában és menetben az, összes
növendékek kötelesek vohak: megírni' és az illető tanítás előtt
48 órával benyujtani. A iervezeteket és vázlatokat általábaria fent
elősoroltak időnként meg is nézték, . de az illető szaktanárok Iátta-:
mozták. .
A II. félévben ugyanazon jelölt két heti ugyanazon órában és-
tárgyból folytatólagos. tanítást tartott. Valamint egész évben az összes
IV. évesek 2'/2 napot töltöttek sorban §l gyakorló iskolában, amidőn ott
mindenféle tanítói feladatot végeztek. Évközben pedig.másolták a gyak.
isk. tanmeneteit, amelyeket teljes példányokban visznek az életbe.
Részt vettek a IV. éves növendékek az ifjusági könyvtár keze:
lésében is, meg hospitáltak és tanítottak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgazdasági is Jtlő iskolá-
ban és közreműködtek az ifjusági egyesület vezetésében próba-
előadásokkal is. .
A Ill. osztály gyakorló tanításai éppen úgy folytak le, mint
a IV. évesekéi, csakhogy azoknak birálatain birálati jegyzőkönyv
olvasás is volt s azokon csak gyak. isk. tanító s az igazgató voltak
mindig jelen.
Ez osztály tanításai év elejétől kezdve a tantárgyakban oly
sorban haladtak, amint azokat a módszertani elmélet megelőzte.
Ebből a célból az osztály pedagógiai elmélete. a módszertannal
kezdődött, amely a II. évi hospitálásokra és a pedagógiai elmélet
közben előfordutó' gyakorlati demonstrációkra támaszkodhatott.
A gyak. tanítások itt a tantervben megszabott keretekben mozogtak.
Ugy a Ill., mint a IV. osztály növendékei részesültek a tan-
menetek kellő pontjain a szaktanárok részéről a népiskolai új tan-
terv ismertetésében.
A II. osztály növendékei a lélektani tanulmányok annyira
haladtával sorban hospitáltak naponként a gyakorló iskolában s
erről jegyzeteket voltak kötelesek vezetni.
Az ekként szervezett 1 évi munka alapján a következő tapasz-
talatok szűrődtek le:
1. Nem ártana a gyakorlati kiképzést már az 1. osztályban
kezdeni, ha az csak 1 napi hospitálásból állana is. Ez a jelöltet
már a képzőbe való lépése első percétől kezdve hivatására emeltetné
s a fogékony lelket gyakorlatilag is valamelyesképpen előkészítené,
amellett hogy a zsenge fiatal tanítóhoz . illő magatartásra haté-
konyan indítaná, különösen, ha kellő mód nyujtatnék neki, hogy
kis gyermekek vezére lehessen.
2. A gyakorlati kiképzés ez intenziv ebb módja igen könnyen
a túlságba mehet s ebben az esetben részben a tanulást fenyegeti
veszély, részben sablon szerint őrlik a tanítónövendékek a felvetett
eszméket. Pedig szorgalmas, önönmagukban kedvet érző, kezde-
ményezést találo ifjú tanítókra van szükség. Az egyes intézetek
közt az okos verseny tehát nem amennél bonyolultabb, több időt
lefoglaló szervezkedésben rejlenek, hanem <it kellő alkalmak, esetek,.
órák, mennél értékesebb kihasználásában.
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3. S amint az utóbbi m. rendeletek az egységes munkára
.hangsúlyozva hivják fel a tanárkarok figyelmét, ennek kiindulására
legalkalmasabbnak látszik a gyakorlati kiképzés tere, mely az
-intézetben ez évben becses eredményeket produkált. Nem utolsó
gyümölcs e téren, hogyatanárkar minden tagja kétszer tartott
•minta-tanítást a gyakorlo iskolában a tanárok és a IV. osztály
előtt, amellett, hogy az elmélet. közben gyakoriak voltak a gyakor-
.lati demonstrációk.
Az iskolai év végén a Keller-alap kamatjáért versenyzőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MaiermlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ., Ill. éves és Halápy J., IV. éves növendékek gyakorlati
verseny tanítása szép sikerről tanúskodott, amellett, hogy mind a
két jelöltet díjjal jutalmazta.
Hihető, hogy ez intézet megalkotta azt az alapot, amelyen a
gyakorlati kiképzés évről-évre tökéletesebbnek igérkezik.
Egészségügy,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1906/7 . tanév .
A lefolyt tanévben a tanuló ifjuságot sem kimélték meg az
'idei egészségtelen télnek rendellenesen kedvezőtlen befolyásai.
'Kifejezést is nyert e körülmény az előbbi évekhez képest magas
járó és fekvő beteglétszámban.
A rendszeresen tartott amhulans rendelés en orvosi segély
-nyujtatott : 356 fe11njáró betegnek.
Fekvő beteg 34 volt. Ezek közül házilag ápoltatott, s legfeljebb
· 5 napon belül meg is gyógyúlt: 31.
3 növendéket (1 súlyosabb természetű toroklob, 1 vakbéllob,
tüdőgyuladási korházba kellett szállitanunk.
1 növendékünknek, kiben a tüdővésznek első jelei mutat-
·koztak, a házi ápolást s az intézetből való kimaradást ajánlottuk,
1 növendékünket ragályos nemi baj miatt tiItottuk ki 4 hétre, l-et
ugyancsak 4 hétre trachoma miatt, 1 növendékünknél pedig, aki a
-lelkiismeretes tanulás által okozott fáradalmakat meg nem birta,
-az idegrendszer oly nagyfokú kimerülése állott be, hogy tanul-
mányainak folytatása alól őt fel kellett mentenünk.
Viszont ki kell emelnünk, hogy a tornázás által okozott kisebb
· sérülések száma az idén lényegesen kisebb volt, mint az előbbi években.
A betegségek ellen való védekezés tekintetében is sok ered-
ményt remélünk azon üdvös rendelkezéstől, mely az Egészségtannak
két év óta szünetelő tanítását a jövő évben ujra életbe lépteti.
Oyőry.
Az internátus,
Növendékeinek létszáma iskolai év elején 43 volt; e szám
·azonban év végére. 41-re apadt le.
Bennlakó növendékek:
1. osztály:
Ingyen ellátás: 1. Bartha Béla, 2. Joszt Ferenc, 3. Janits ML,
-4. Kováts S., 5. Zatykó L. Fél dijas : 6. Ormai Antal, 7. Szivák Ede.
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II. osz tál Y :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ingyen ellátás: 1. Berenkey A, 2, Botta F., 3. Kelemen M.,
4. Kiss Z., 5. Károlyi E., 6. Krenkó J., 7. Szőcs Béla, 7. Székely A.,
9. Tóth J. Féldijas: 10. Smidéliusz S., 11. Szabó K. Fizetéses:
12. Kriszt S.
Ill. osz tál Y:
Ingyen ellátás: 1. Ba1ca J., 2., Follát F., 3. Lados F.,
4. Nohn N., 5. Proeid Gy., 6., Viezzolli Gy., 7. Maier J. Fél-
díjas: 8. Bartos D., 9. Laffeurse R., 10. Vass A.,PONMLKJIHGFEDCBA11 . Horváth J.
Fizeiéses : 12. Wehry H.
IV. osz tál Y :
Ingye» ellátás: 1. György S., 2. Halápi J., 3. Jacopich M.,
4. Kilián F., 5. Lajtiri D., 6. Merva F., 7. Pasquali J. FéldíJas :
8. Kőrössy T. Fizeféses: 9. Fábián M., 10., Friedrich J.
Bre114 János teljes fizető és Hajós tHoltenbanerer M.) Mihály
féldíjas évközben maradtak ki az internátusból JanitsmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMt, I. éves
és Balca J. Ill. éves a II. félévben súlyos betegség miatt szabad-
ságra mentek.
Az internátust az igazgató vezette, akinek Quint J. mb.
tanár, aki bennlakó is volt, segédkezett.
Az internátusi életet a szigorú rend jellemezte, amely ügy
az alvás, szórakozás, séta, mint a munka idejét megszabta. E rend
ellen támadások egyik-másik részéről nem éppen ritkán fordultak
elő, de ezek zavarok nélkül intéztettek el. Minden helyiségnek, min-
den internátusi intézménynek: németül beszélgető-, biológiai-, zene-,
énekkör, stb .. meg volt a felügyelője az ifjak közül, akik az év
elejétől év végéig erről naplót vezettek s azt az igazgató és s. tanár
sokszor megvizsgálták.
A szórakozások közt újak voltak a növendékekkel együtt
végzett d. u. séták, amelyek játékkal, énekkel teltek el, a sétán
kivül voltak ének- és zeneesték, társalgással, adomázással is. De
úgy látszik, hogy az ifjaknak szokniuk kell ezekhez,mert az első
évi ily irányú tapasztalat azt bizonyit ja, hogy a legtöbbnek leg-
először kerlátlan szabadság kell inkább, nem annyira a hasznos
és habár kellemes korlátú időtöltés. Itt az ifjak nevelésének nagy
problémája, melyben a társadalom, néha. a szülők és eddigi rossz
isk. szokások állanak szemben az okos intézkedésekkel. Kíváncsian
várjuk a további s az eddigieken továbbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAokúlandó tapasztalatokat.
A könyvtár és szertárak gyarapodása .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanári könyvtár az idén a következő műoekkel. gya ra-
podott :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Schmeil : Lehrbu h der Zoologie és Lehrbuch - der
Botanik; gróf Zrinyi M. művei (akad. kiadás), báró Eötvös munkái
(I-XX.), Erdélyi J.: Tanulmányok, Földes: Nemzetgazdaságtan,
báró Kemény munkái (I-XL), Filozófiai Irók Tára (I-XVII).
Ferenczy: Nemzetközi választott biróság, Riedl: Arany János (220 K
érték). .
2. A természettani és kémiai szeriár gyarapodása: 1 db. üveg-
harang 1'20 K, 2 db. égető kanál 1'20 K, 2 db. gázfelfogó-henger
1 K, 1 db. Croos-féle skála áJlványon 40 K, 7 db. Ampere-féle
készülékek 84 K, 1 db. Eötvös-féle félmásodperc-inga 72 K.
3. A természetrajzi szertár gyarapodása: 12 db. praeparatum-
tartó üveghenger 12 K. A ponty idegrendszere (izmai) belső szervei
20 K. A házi nyúl vérkeringése, tüdeje; kettős injekció 30 K. A
tengeri malac idegrendszere 20 K. A galamb vérkeringése 20 K. A
gyík 20 K. A kecskebéka 15 K. A sárga sikló 20 K. A csuka
25 K. A gyik idegrendszere 20 K. A galamb, szalamandra, csibor,
csiga idegrendszerei 25, 18, 8, 8 K. A teknősbéka vérkeringése
24 K, különböző csigolyák 4'75 K, vadréce kollekció 17 db. 78 [<:,
sárga rigó 3 db. 12 K, őrgébics 5 db. 12 K, seregély 2 db. 10 K,
nádi rigó 4 db. 14 K, récekollekció 4 db. 28 K, törpe gém 16 K,
kis törpe sas 24 K, réti héja 9 K, vakkutya földi lakásával 14 K.
4. A zeneszertár gyarapodása egy 172 K értékű, 5 oktávós.
harmónium.
5. Arajzszertár 90 K értékű, s a szemlélet alapján való
rajzoláshozzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükséges tárgyakkal gy rapodott.
6. Örvendetes, hogy am. ministerium külön 500 K-t utal-
ványozott egy fiziológiai-, biologiai-, lélektani szertár szervezésére,
amely ma teljesen szervezetten, külön szekrényben áll. E szertár-
ban nemcsak biológiai eszközök és anyagok foglalnak helyet, ha-
nem Münsierberg, Ebbinghaus, Klug, Rauber, Toldi'; Stöhr, Heri-
niig és Wundt alapvető művei is. Ez új fiziológiai szertár nagy
haladás az intézet didaktikai életében.
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II. A taná ri tes tü le t és m unkakö re .
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Baló Joesef, az intézet igazgatója. Képesítve van
elemi, valamint nyelv- és történettudományi szak tárgyaiból
polgárizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskolákra ; érettségi, továbbá középisk. tanári alap- és s-ak-
vizsgálatot tett. Bölcsészettudor. Tanít 1881. óta F. f.: VIlI. l.
Tanította a módszertant. Vezette a tanítási gyakorlatokat. Heti órái-
nak száma: 10, a »Nlldb« tagja, a »T. J. T. O. E.« alelnöke.
2. Farkas Sándor r. tanár. Képeslive van elemi iskolákra és
a nyelv- a történettudományi szakcsoport tárgyaiból polgári isko-
lákra. Végezte a tanítóképző-int. tanári tanfolyamot. Tanít. 1894. óta.
F. f. : VIlI. 3. Tanította a magyar nyelvet a II., IV. osztályokban
a történetet, az alkotmány tant. Heti óráinak száma gyak. tan.-
sal 19. A II. osztály főnöke; a »Nikib« tagja, a »Magya« Tanító-
képző« szerkesztöje.
3. Horvay Ede r. tanár. Képesitve van elemi iskolákra, továbbá
a nyelv- és történettudományi szak csoport tárgyaiból polgári isko-
lákra. Végezte a tanítóképző-int. tanári tanfolyamot. Zenetanári
vizsgálatot tett. Tanít 1891. óta F. f.: VIlI. 3. Tanította a német-
nyelvet a II. és IV. és a hegedűt, a protestáns egyh. éneket
osztályban. Heti óráinak száma gyak. tan.-sal 17. A IV. osztály
főnöke. A Tanítóképző tanárok orsz. egyesületének pénztárosa
4. Kováts Andor, a földmivelésügyi m. kir. Miniszter úr által
ez intézethez beosztott gazdasági szaktanár. Tanította a gazdaság-
tant és vezette a gazd. gyakorlatokat mind a 4 osztályban, heti 8
órán. Tanít a gazdasági ismétlő iskolában.
5. Kún Alajos r. 'tanár, gyakorló-iskolai tanító. Képesítve van
elemi iskolákra és tornából középiskolákra. Tanít 1877, az intézet-
nél 1879. óta. F. f.: IX. 1. Tanítja az osztatlan hat osztályú gya-
korló iskolában a hittan kívételével az összes tárgyakat; részt vesz
a tanítási gyakorlatok előkészítésében és birálatokban, szóval az
egész gyakorlati kiképzésben. Tanít a gazdasági ismétlő-iskolában.
6. Miklós Gergely r. tanár. Képesitve van elemi iskolákra,
továbbá a meanyiség- és természettudományi szakcsoport tárgyai-
ból polgári iskolákra. Tanít 1880. óta. F. f.: VIlI. 1. Tanította a
természetrajzot; a természet- és vegy tant ; 1., IL, lll., IV. osztály-
ban. Heti óráinak száma gyak. tan. sal 14, az I. oszt. főnöke és
az ifj. segítő-egyesület tanárelnöke. A két intézet gazdája. A ter-
mészetrajzi, természettani és vegytani szertárak őre. Az orsz. tan-
szermuzeum titkára. Az orsz. polgáriskolai egyesület pénztárosa.
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7. Oheroly Jál10S r. tanár. OkI. tornatanár. Tanít 1871. óta.
F. f.: VIlI. 1. Tanította a tornát. Heti óráinak száma: 8.
8. Quin! József, mb. tanár. Internátusi és irodai segéd. Képe-
. sítve van tanítóképző-intézetekre és a tornából polg. isk. számára.
Tanította a testtant az 1. osztályban, a lélektant a II. osztályban,
a nev. tört. és szervezettant a IV. osztályban; heti 7 órában. Heti
7 órát pedi~ a g~al~ isK-ban ta-utott.
- 9. Ra nat szkár, segMtanár. Tanította a magyart az 1. és
Ill. osztályban; a németet a I. és Ill. osztályban és a földrajzot az
1., II. észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnl. osztályban. Heti órái száma gyak. tan.-sal: 18.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10. Reiszig Adolf, 1. ker. áll. főgimnáziumi tanár; óraadó
rajztanár. Tanította a rajzot mind a négy, a szépirást az I. és II.
osztályban. Heti óráinak száma: 12.
ll. Szabó Gábor. Gyakorló polgári iskolai r. tanár. Óraadó
Tanította a kézi ügyességet. Heti óráinak száma: 8.
12. St/asel Ferenc r. tanár. Képesítve van gazdasági intéze-
tekre. Tanít 1837. óta. F. f. VIlI 1, Tanította amennyiségtant
mind a négy osztályban, heti 10 órán.
13. Sziankó Béla r. tanár. Képesitve van elemi iskolákra,
továbbá a nyelv- és történettudományi szakcsoport tárgyaiból polg.
iskolákra. Végezte a tanítóképző-int. tanári tanfolyam ot. Zenetanári
vizsgálatot tett. Tanít 1889. óta. F. f.: VIlI. 3. Tanította az éneket,
zenét, összhangzattant, róm. kath. egyházi éneket s akaréneket.
Heti óráinak száma gyak. tan.-sal: 19. A Ill. oszt. főnöke, az ifjusági
könyvtár őre. Az ifjusági önkpző-kör tanárelnöke. A felső nép- és
polg. isk. tanítóvizsgáló bizottság tagja.
14. Dr. Győry Tibor, egyet. m. tanár, int. orvos.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A hittan tanára i.
1. Bogoevics Gy. Ghenadie, görög-keleti román esperes, a görög-
keleti román tanuló (1) hitoktatója. I
2. Dr. Edelstein Bertalan, rabbi az izr. tanulók hitoktatója; .
heti 1 órában.
3. H idil Ár11t.in, ágo hitv. ev. segédlelkész és tanító, az ágo
hitv. evang. tanulók hitoktatója; heti óráinak száma a tanítóképez-
dében 3, gyakorló iskolájában 1=4.
4. Ifj. Kiss Aron, hittanár, az ev. ref. tanulők hitoktatója.
Óráinak száma: a tanítóképzőben 4, a gyakorló iskolában 2. Ösz-
szes en 6.
5. Nedelykovits Vjelimir, gör. kel. szerb esperes; e hitű
2 tanuló hitoktatója.
6. Ozoray István, esztergom-főegyházmegyei áldozó pap; a
római és görög kath. tanítójelöltek és a gyakorIó iskola róm. kath.
tanulóinak hitoktatója. Heti óráinak száma a tanítóképzőben 8, a
gyakorló iskolában 3, együtt: 11.
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Tanárok irodalm i munkássága az 1906/7 . isko la i évben :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Farkas Sándor: Földra jz az elemi iskolák IV., V. és VI. osztálya
számára.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA([{ÚIl Alajossal.) Kiadta a M. kir. Tud.
Egyetemi nyomda.
Alkotmány tan az elemi iskolák V. és VI. osztálya
számára. Kiadta a M. kir. Tud. Egyetemi nyomda.
Eeyeiemes történet tanító és tanítónőképzők számára.
Máso.íik kiadás. Kiadta a Franklin-Lampel könyv-
kereskedő vállalat.
1z irásműuek psyhologiai alapon vett ketetóriái.
Ertekezés az aestherika körébő!. Megjelenik az
Athenaeum czimű folyóiratban.
Quint Jozscf : A budapesti Római-fürdő Becillaria-florája.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMeg-
jelent a Növénytani Közlernények-ben.
Sztankó Béla: IJalgyíijtemény a népiskolák számára. II. kötet.
Enekiskola a tanítóképző intézetek 1. osztálya
számára. 2. kiadás (Franklin társulat.)
Snacel Ferenc: Gazdaságtan a népiskola V. osztálya számára,
II, kiadás. (Egyetemi nyomda.)
Horuay Ede: Forel Agost ideghigieniáját fordította ,;M, Tanító-
képző szárnára.«
jl1íklós Gergely: » Természettan s oeeyia« a nép iskolák számára«
c. munkája IV. kiadását sajtó alá rendezte,
Az elektromos hullámok és a drót nélkül való
telegrafálásról kisérleti előadás alapján cikket irt
az Orsz. Paed. Könyvtár és Tanszermuzeum Hi-
vatalos Értesítőjé-be.
Növénytan a taníró- és tanítónőképző intézetek
[{ún Alajos: számára. V. kiadás,« c. munkáját sajtó alá rendezte.
irodalmi rnűködése Farkas Sándor neve alatt
fentebb olvasható.
M iklós G ergely r. tanár 25 . év i jub ileum a.
Az a kollegiális, barátságos, kölcsönös tisztelet és szeretet,
amely a tanárkar tagjait egymáshoz fűzi, ez iskolai évben akkor
nyilvánult legszebben, midőn az intézet 1906. nov. 24-én Miklós
Gergely r. tanár 25 évi jubilár.s ünnepét ülte.
Ez alkalommal a felettes hatóságok, a tanári kar, a jelenlevő
és volt tanítványok, egyesületek, társ-intézetek stb. egyforma buz-
galommal siettek kifejezni tiszteletüket, vonzalmukat azon, tényleg
fáradhatatlan munkásság előtt, amelyet a jubiláns sokoldalú munka-
terén kifejtett.
A tanári kar és a növendékek arcképes és kéziratokkal telt
albumokkal tisztelték meg Miklós Gergely r. tanárt, aki a leg-A
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nagyobb elismerést a koronás királytól,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ Felségétől nyerte, t. i,
hosszú és eredményes munkásságáért az állami elemi tanító-képző
intézeti igazgatói címet.
·A lelkes jubiláris ünnep műsora ezvoJt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Iffa]: éneke. Előadja az ifjusági énekkar.
2. Mosdósy Imre, kir, tan., székesfővárosi kir, tanfelügyelő elnöki meg-
nyítój a; részéről a j uhiláns üdvözlése és a kir. kitüntetés okirat ának
átnyújtása. '
3. Dr. Baló Jozsef, igazgató 8. tanári kar részéről.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4. Dr. Kiss Aron, kir. tan. polg. tképző int. igazgató a polg, tképző részéről.
5. Dr. Vángel Jenő, c. polg. tképző int. igazgató a Tanszermu zeum részéről.
6. Peres Sándor, igazgató, elnök 8. "T. P. O. E.< ' és a VI. ker. tnőképző részéről.
7. Lád Károly, igazgató, elnök a Po19. isk. Egyesület részéről üdvözlik a
jubilánst.
8. Üdt,öz/et. a II. ker. tanitónőképző intézet részéről, mondja dr. Katonáné,
Thuránszky irén igazgató.
9. Nagy Adorján, a növendékek,
10. Lascik Ernő, a tanárjelöltek,
11. Augusztlny Oszkár, szék. főv. tanító a volt tanítványok részéről.
12. Bihari-Csermáh : Magyar nóták. Előadja az ifjuság! zenekar.
13. Mihlos Gergety, válasza.
14. Mosdosy Imre, kir, tanfelügyelő elnöki zárószava.
Déli 1 órakor ünnepi közebéd a Mtiruánymenyasszony vendéglőben.
Adjon Isten a kollegának egészséget, hosszú életet, hogy eddig.
szerzett érdemeit, ha ez lehetséges, sokszorosíthassa.
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II 1.PONMLKJIHGFEDCBAA növendékek rő1 .
1. osz tál y.
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABartha Béla, 1891. febr. 1. Ujszász; r. kath., -magyar ;
apja - Árpád, máv. pályafelvigyázó. Végzett tanulmányai: po19.
isk. IV.. oszt.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Bielek Károly, 1890. dec. 3. Garamszentkereszt ; róm.
kath., magyar; apja - Antal, székesfővárosi tanitó. Végzett tanul-
mányai: polg. isk. IV. oszt.
3. Csányi Béla, 1891. jan. 1., Budapest; róm. kath., magyar;
apja - Gyula, székesfővárosi szolga. Végzett tanulmányai; polg.
isk. IV. oszt.
4. Hodászy Miklós, 1890. okt. 18. Budapest; róm. kath. ma-
gyar; apja - Lajos, mészáros. Végzett tanulmányai: polg. isk.
VI. oszt.
5. Holemaun Róbert, 1892. okt. 15., Budapest; róm. kath.,
magyar; apja - Lajos, zongorakészitősegéd. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
6. Janits Mladen, 1890. dec. 19., Titel; gör. kel., szerb;
apja - János, áll. tanitó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
7. Joszi Ferenc, 1890. febr. 7., Budapest; r. kath., magyar;
apja - József, géplakatos; Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
8. Kelemen János, 1889. febr. 28., Budapest; r. kath., ma-
gyar; apja '- János, szabó Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
9. Kauács -Sándor, 1891. aug. 17., Sopron; ágo ev., magyar;
.apja - Sándor, levélhordó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
10. Lenkei Béla, 1892. aug. 7., Budapest; r. kath., magyar;
gyámja - Magdics Károly, árvaházi igazgató. Végzett tanulmá-
nyai: polg. isk. IV. oszt.
ll. Mészáros János, 1887. május 15., Drávaszentmárton;
r. kath., magyar; apja - János, munkás. Végzett tanulmányai:
polg. isk. V. oszt.
12. Mihálcsics György, 1891. . szept. 15., Budapest; gör. kel.,
szerb., magyar; apja - Elek, tanitó. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.. .
13. Mo11zár Ferenc, 1891. ápr. 8., Erd; r. kath., magyar;
apja - Sebestyén, máv. munkás. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
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14.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy Miklás,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1892. febr. 9., Hetény ; ev. ref., magyar;
apja - József, munkás, Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
15. Ormai Antal, 1892. febr. 21., Pest-Hidegkút; r. kath.,
magyar; apja - Antal, tanitó. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
16. Sándor Imre, 1891. szept. 20., Budapest; r. kath., ma-
gyar; gyámja - Szilágyi Kálmán, máv. gyártisztviselő. Végzett
tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
17. Szauiner Géza, 1891. jun. 14., Budapest; r. kath., ma-
gyar; apja - Kajetán, nyug. kántortanitó. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
18. Szivák Ede, 1888. okt. 2l., Zólyom; r. kath., magyar;
anyja - Jánosné, magánzó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
19. Szubotinouics Endre, 1891. okt. 15., Budapest; r. kath.,
magyar; apja - György, művezető. Végzett tanulmányai: polg,
isk. IV. oszt.
20. TaJthy Béla, 1890. ápr. 13., Budapest; r. kath., magyar;
apja - Kálmán, székesfővárosi hivatalszolga. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
21. Török Zoltán, 1891. ápr. 13., Budapest; róm. kath., ma-
gyar; apja -- Béla, boltiszolga. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
22. Ungár Miklós, 1890. jan. 13., Kunhegyes ; izr., magyar;
anyja - özv. Sámuelné, kereskedő. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. oszt.
23. Vass István, 1890. ápr. 8., Budapest; r. kath., magyar;
apja - István, rendőr. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
24. Varga János, 189l. dec. 6., Duna-Adony ; r. kath., magyar;
apja - János, áll. rendőr. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. o.
25. Várady László, 1892. febr. 10., Budapest; r. kath., ma-
gyar; anyja - özv. Amadéné, fővárosi tanítónő. Végzett tanul-
mányai: gimnázium IV. oszt.
26. Virágh István, 1889. dec. 26., Budapest; róm. kath.,
magyar; apja - Mihály, iskoJaszolga. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
27. Vizi Lajos, 1891. okt. 17., Budapest; r. kath., magyar;
apja - Lajos, iskolaszolga. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
28. Wayand Tibor, 1890. dec. 19., Budapest; r:kath., ma-
gyar; apja - Károly, igazgató-tanító. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
29. Zaiyká Lajos, 189l. aug. 16., Orosháza; ágo ev. magyar;
apja - József, csizmadia. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. oszt.
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II. osztály.
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAdatnetz Gyula, 1890. márc. 29. Budapest; róm. kath.,
magyar, anyja - özv. Józsefné, kifőzőnő. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. o.
2. Bacsinszky Ala jos, 1890. jun. 21. Budapest; róm. kath.,
magyar; atyja ~ Ede, tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
3. Balázs Ferenc, 1889. jun. 9. Szentes; róm. kath., magyar;
atyja - István, cipész. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. o.
4. Berenkey Attila , 1890. jul. 5. Győr; ágo ev.; -- özv.
Dánielné, óvónő. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5. Blahó Kálmán, 1887. okt. 14. Ábrahámfalu; ágo ev.,
magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj atyja - József, órás. Végzett t nulmányai: polg. isk. IV. O.
6. Botta Ferenc, 1890. aug. 28. Budapest; ágo ev., magyar;
gyámja - István, tanár. Végzett tanulmányai: gimn. IV. O.
7. Dietrich Ödön, 1888. ápr. 29. Budapest; róm. kath.,
magyar; - Elsasser Viktória, magánzó. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. O.
8. Farnady Géza, 1891. febr. 12.; róm. kath., magyar; -
János, rendőr-ellenőr. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
9. Gaál György, 1890. jun. 4. Budapest; ev. ref., magyar;
- György, rendőr- őrmester. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. O.
10. Hubner József, 1890. aug. 31. Budapest; róm. kath.,
magyar; - Frey Antal, szatócs. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV, O.
ll. Karabélyos Ede, 1891. ápr. 3. Som; ev. ref., magyar: -
özv. Gáborné, magánzó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
12. Károlyi Ernő, 1888. jul. 20. Nyitra; róm. kath., magyar;
özv. Köck K.-né, magánzónő. Végzett tanulmányai: gimn. IV. O.
13. Kelemen Miklás, 1891. febr. 22. Papolc ; ev. ref., magyar;
Tamás, földműves. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
14. Kiss zsus« 1892. jan. 13. Budapest; róm. kath., magyar;
András, cipész. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
15. Koricsánszky Lajos, 1890. szept. 18. Budapest; ágo ev.,
magyar; - özv. Lajosné. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o;
16. Kauács Béla, 1891. máj. 10. Budapest; izr., magyar; .:
Dániel, hivatalnok. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
17. Krenko János, 189-1. aug. 20. Budapest; róm. kath.,
magyar; - Mihály, magánzó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
18. Kriszi Sándor, 1889. aug. 8. Ujpest : róm. kath, magyar;
- József, kereskedő. Végzett tanulmányai: polg isk. IV. O.
19. Kupi Ferenc, 1890. okt. 25. Budapest; róm. kath., magyar;
- Antal, tanító. Végzett tanulmányai: polg isk. V. O. . .
20. Makó Bertalan, 1890. jun. 19. Budapest; róm.· kath.,
magyar; -- Ferenc, kereskedősegéd. Végzett tanulmányai: po-Ig.
isk. IV. O.
21. Meeey Ferenc, 1889. nov. 12. Mezőtárkány : róm. kath.,
magyar; - Ferenc, rendőr. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. 6.
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22. Misky István, 1889. szept. 2. Nagy-Károly; ev. ref.
magyar; gyámja Magdics Károly, árvaházi igazg. Végzett tanul-
rnányai : polg. isk. IV. o. .
23. Pécely Antal, 1892. jun. 9. Budapest; ev. ref., magyar;mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- özv. - Antalné, magánzó. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
24. Röper Nándor, 1892. márc. 13. Budapest; róm. kath.,
magyar; - Alajos, szabóm. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.,
. 25. Smidéliusz Sándor, 1890. okt. 14. Budapest; ágo ev.,
magyar; -: József, nyugdíjas rendőr. Végzett tanulmányai: polg.,
isk. IV. o.
26 Szabó Kálmán, 1890. máj. ll. Pincehely ; róm. kath.,
magyar; gyámja Sriasel F., tanár. Végzett tanulmányai: gimn.
IV. oszt,
. 27. Székely Antal, 1890. jan. 15. Budapest; róm. kath.,
magyar; - Antal, tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. o.
28. Szőcs Béla, 1892. márc .. 22. Kézdivásárhely; ev. ref.,
magyar; - Géza, isk. szolga. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. O.
29. Tóth István, 1888. okt. 31. Gyüd, róm. kath., magyar;
József, asztalos. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
30. Várady Béla, 1891. febr. 28. Abony; róm. kath., magyar;
János, tanító. Végzett tanulmányai: gimn. IV. o.
31. Wagner Ernő, 1892. dec. 4. Budapest; róm. kath.,
magyar; - Antalné. Végzett tanulmányai: reálisk. IV. o.
lll. osz tál y.
1. Balcsa Jozsef, 1889. aug. 30. Budapest; atyja - István
esztergályos; róm. kath., magyar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV égzett tanul ányai: polg. isk.
IV. O.
2. Bardon Gyula, 1889. nov. 3. Székesfehérvár; anyja -
Józsefné, tanítónő; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
3. Bartos Dezső, 1889, márc. 1. Vanyarc (Nógrád m.); anyja
- Jánosné, tanítónő; ágo ev., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
4. Borbély Károly, 1887. máj. 15. Técső; ev. ref., magyar,
apja - János, földbirtokos. Végzett tanulmányai.: polg. isk. IV. o.
5. Dely Péter, 1888. okt. 22. Budapest; atyja - Zsigmond,
borkereskedő; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg. IV. o.
6. Dobroooczky Károly. 1888. jan. 5. Pálfalu (Moson m.);
atja - Károly, p. ü. szemlész ; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: polg. isk. IV. o.
7 .. Dömény János, 1888. máj. 2. Rákosfalva (Pest m); atyja
- István, rendőr-ellenőr; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai:
ismétlő.
8. Drahos Józse!, 1887. jan. 22. Budapest; atyja = : István,
cipész, ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: ismétlő.
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9. Erdey Béla,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1887. aug. 2. Kézdivásárhely (Háromszék m.);
atyja - Béla, dohánygyári munkás ; ev. ref. magyar. Végzett
tanulmányai: polg. isk. IV. o.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10. Faith István, 1886. dec. 13. Budapest; atyja - Mihály,
vendéglős; róm. kath. magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. VI. o.
11. Fehér Elemér, 1889. aug. 9. Budapest, r. k., magyar, atyja
József, tanító. Végzett tanulmányai: gimn. VI: o.
12. Follát Ferenc, 1889. jut 26. Budaleeszi (Pest m.); atyja
Jakab, földmíves; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. o.
13. Gráf József, 1890. febr. 14. Budapest; atyja - József,
.hajókovács ; róm. kath., német. Végzett tanulmányai: polg. isk.
VI. o.PONMLKJIHGFEDCBA
14 Haas Zsigmond. 1889. febr. 18. Galgóc (Nyitra m.);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
atyja - Salamon, szabó; izr., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
15. Hán János, 1890 .. márc, 13. Budapest; atyja - János,
szolga; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
16. Harmati Aladár, 1890. jun. 23. Budapest: atyja - Mór,
zenész; izr., magyar. Végzett tanulmányai: polg., isk. IV. o
17. Horváth József, 1886. máj. 21. Málom; róm. kath., magyar,
.apja - József, földmíves. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
. 18. Jónás Géza, 1889. juL 25. Budapest; atyja - János,
levélhordó ; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
19. Kamuthy Lajos, 1890. jun 21. Budapest; atyja - Lajos,
hivatalnok; ágo ev. magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
,IV. o.
20. Kanabé Gyula, 1887. jul. 13. Arad; atyja - Lajos, moz-
donyvezető; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. o.
21. Kaltausch János, 1888. okt. 25. Budapest; anyja - Já-
nosné, varróné; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
22. Kobor Pál, 1890. jan. 23. Budapest; anyja - Jánosné,
róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
23. Köszeghy Béla, 1890. jan. 10. Nagy-Károly (Szatmár m.) ;
anyja - Antalné; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
24. Kaneze Géza, 1890. febr. 25. Budapest; atyja - Ödön,
vendéglős; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: gimn. IV. o.
25. Lados József, 1889. máj. 12.' Szály (Borsod m.); atyja
József, molnár ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.
26. Laffeurse Richárd, 1889. mái. 21. Jolsva (Gömör m.);
atyja - Ede, tanító, róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
po'g. isk. V. o.
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27. Máier János,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1888. szept. 29. Bud pest; róm. kath.,
magyar; - özv. Jakabné, mosónő. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. o.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
28. Molnár János, 1887. okt. 5. Budapest; ev. ref., magyar,
apja - Korbai József, molnársegéd. Végzett tanulmányai:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolg,
isk. IV. o.
29. Németh Károly, 1887. febr. 22. Budapest; atyja - Ká-
roly, péksegéd; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. o.
30. Nohn Nándor, 1890. ápr. 28. Budapest; atyja - Nándor,
tanító: róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: gimn. IV. o.
31. Piros Károly, 1887. ápr. 6. Budapest: atyja - Károly.
adóbiztos, róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: Reálisk. IV. o.
32. Prockl Gyula, 1888. máj. 6. Tolna (Komárom m.); atyja
- József, erdész; róm. kath., német. Végzett tanulmányai : polg.
isk. IV. o.
33. Schiller Ferenc, 1889. szept. 29. Budapest: atyja - Jó-
zsef, hiv.-szolga; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. o.
34. Simonffy János. Dautova (Baranya m.); atyja - Béla,
gépész: róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: gimn. IV. o.
35. Szőllősi András, Ettyek (Fehér m.); atyja - András,
majoros ; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o ..
36. Telter Ferenc, 1889. nov. 3. Budapest: atyja - Ferenc,
postaaltiszt ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk ..
IV. o..
37. Vas Andor] 1889. jan. 29. Szolnok; atyja - Lajos,
tanító: róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o.
38. Viézzoii Gyula, 1889. okt. 10. Fiume; atyja - György,
igazgató; róm. kath., olasz. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. o ..
39. Wehry Rugó, 1890. jan. 22. Karánsebes (Krassó-Sz. m.) ~
atyja - Ferenc, korcsmáros; róm. kath., német. Végzett tanul-
mányai: polg. isk. V. o.
IV. osztály.
1. Balla Béla, 1887. márc, 4., Budapest; atyja - János, kir,
tábl, irodatiszt; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.
2. Bera Nándor, 1888. jul. 5., Budapest; atyja - Nándor,
pincér ; róm. kath., magyar. Végzett 'tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
3. 'Brém János, 1888. máj. 26. Budapest; atyja - János,
mészáros; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: felső keresk.
isk. 1. oszt.
4. Cserey József, 1886. szept. 2. Budapest; atyja - György,
máv. raktáros ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
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5. Czimerer Béla, 1889. jun. 7. Budapest; most. atyja -
Pál Albert, tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. Darnai Jozsef, 1889. jan. 19. Budapest; atyja -' József,
? min. számvizsgáló; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
7. Fábián Miklós, 1888. dec. 16. Rád (Nógrádm.); atyja -
Lajos, tanító; ev. ref.. magyar. Végzett tanulmányai: gimn. IV. oszt.
8. Friedrich József, 1888. jan. 3. Budapest; anyja - Zsu-·
zsanna, szülésznő : róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
8. Gurka Károly, atyja - Mátyás, molnár; róm. kath., ma-
gyar. Végzett tanulmányai; polg. isk. IV. oszt.
10. György Sándor, 1887. máj. 16. Kovászna (Háromszékm.) ;
atyja - Mihály, szatócs; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
11. Halápy Jenő, 1889. jun. 5. Pórszombat (Zaiam.) ; atyja
- János, el. isk. ig.; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
12. Hollenioner Mihály, 1887. szept. 29. Duna-Adony (Fehér-
megye) ; atyja - Jakab, irodaszolga ; róm. kath., magyar. Végzett
tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
la. Hübschl Imre, 1888. szept. 10. Budapest; anyja - Vilmos,
közokt. min. irodatiszt özvegye; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: gimn. IV. oszt.
14. Jaeopick Mario, 1889. ápr, 30. Fiume; atyja - József..
városi hivatalnok; róm. kath., olasz. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
15. Kilián Zoltán, 1888. jun. 12. Budapest; atyja - l'vlihály.
pénzügyőri fővigyázó; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
16. Kőrössy Tamás, 1888. dec. 18. Szolnok (Jász-K.-Sz.-
megye) ; atyja - György, tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: gimn. IV. oszt.
17. Lajfin Dániel, 1886. márc. 18. Plugova (Krassó-Szörény-
megye); atyja - Mihály, földmivelő ; gör. kel., román. Végzett
tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
18. Marion Jáesef, 1888. jun. 19. Kecskemét (Pestm.) ; atyja
- József, kalapos; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
19. Meroa Ferenc, 1887. ápr. 14. Rákos-Csaba (Pestm.) ;
atyja - Ferenc, tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
gimn, V. oszt.
20. Nagy Adorján, 1888. nov. 24. Budapest; atyja - Ferenc,
szinházi zsinórmester ; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
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teremőr; r. k. magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk IV. oszt.
22. Páhány János, 1889. jan. 15. Budapest; atyja - János,
iskolaszolga ; ev. ref., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk.
lV. oszt..
23. Pasquali Jakab, 1889. jun 8. Rovigno; atyja - Mihály,
adóhivatali szolga; róm. kath., olasz. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.
24. Péterffy Béla, 1837. márc. 31. Budapest; atyja - József,
főv. tanító; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: felső keresk.
1. osztály.
25. Pörje István, 1888. nov. 10. Budapest; atyja - József,
iskolaszolga ; róm. kath., .magyar ...Végzett tanulmányai: polg. isk-
.IV. oszt.
26. Rand; Árpád, .1887. febr. 20. Budapest; atyja - János, mun-
kás; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. V. oszt.
27. Reif Lajos, 1886 . .jun. 11. Budapest; atyja - Gyula,
cipész; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.
28. Ries Donát, 1888. jun. 5. Budapest; atyja - Donát,
dunagőzhajózási tisztviselő; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.
29. Ruthner Gyula, 1888. márc. 30. Budapest; atyja - József,
adóhiv.vtisztviselő ; róm. kath. magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. oszt.
30. Scheiber Ferenc, 1885. aug. 21. Budapest; atyja - Fe-
renc, napszámos; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai: polg.
isk. V. oszt.
31. Seéber Béla, 1888. máj. 20. N.-Igmánd (Komáromm.) ;
.atyja - Béla, főv. iskolaszolga ; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: polg. isk. IV. oszt.
32. Tili Géza, 1888. okt. 29. Albertfalva (Pes trn.) ; atyja
- Gyula, asztalos; róm. kath, magyar, Végzett tanulmányai:
.gimn. IV. oszt.
33. Török Béla, 1889. aug. 11. Győr-Szabadhegy (Győrtn.) ;
atyja - Béla, bérszolga; róm. kath., magyar. Végzett tanulmányai:
polg, isk. IV. oszt.
34. Weber Albin, 1883. okt. 6. Kassa (Abauj-Tordam.}; anyja
- Istvánné, gimn. tanár özv.; róm. kath., magyar. Végzett tanul-
mányai: gimn. IV. oszt.
35. Wehner Géza, 1888. jul. 8. Budapest; atyja - Gyula,
JŐv. tanító, r. Ic magyar. Végzett tanulmányai : polg. isk. IV. oszt.
IV. A képző - intézet növendékeinek névsora
a tanulmányi előmenetelekről szóló kimutatássaL
i. osz tá ly .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bartha Béla 1 1 2 2 - - - - 1 2 l- l 3 1 - 1 2, 2 2 2, 2 1 4 1-
Bielek Károly 3 4 4 4 - - - - 4 4 4- 4 5 4- 4 3, 1 2 3,4 3 4 3-
Csányi Béla 4 3 4 4- - - - 4 2 4- 4 4 3- 3 2,4 3 3, 3 2 5 3-
Hodászy Miklós . 1 2 4 3- - - _ . 3 4 3- 4 4 3- 3 1,2 2 2,2 2 3 2-
5 Holczmann Róbert. 1 1 1 1- - - - 1 2 l- l 1 1 - 2 1, 1 2 3, 3 2 2 1-
Janits MIaden . A II. félévben betegség miatt szabadságon van.
Joszt Ferencz 1 2 1 1- - -
I
1 1 21-1 2 1 2- 2 2, 2 3 2,4 2 4 2-
Kelemen János 3 3 4 3- 3 3 2- 2 3 3- 4 1,2 3 4,2 3 1 3-
Kovács Sándor 1 1 1 2- 3 2 2 3 2 1 - 2 4, 2 2 2, 2 2 3 3-
10 Lenkei Béla . 2 3 413- -- -- - 2 3 2- 1 2 3- 3 1,2 3 1, 1 2 5 2-
Mészáros János 1 3
~I4 -- - - - 3 4 4- 4 5 4- 3 3, 3 4 1,2 1 1 2-Mihálcsies György 2 4 5- - -- - 5 5 5- 5 5 5- 4 4,4 4 4,4 3 3 3-Molnár Ferencz 2 2 2- - - -- 3 4 2- 1 3 3- 3 3,3 3 2,3 2 1 3-
Nagy Miklós 2 2 1 2- - - - 3 2 1- 3 3 1 - 4 2, 3 3 3,4 3 4 3-
15 Ormai Antal . 2 3 4 4- - - - 4 2 3j- 4 4 4\- 3 1, 1 1 3,3 2 3 3-
Sándor Imre 2 4 3 4- - - - 3 4 2\- 2 5 4- 4 2, 3 5 1 ,3 2 4 2-Szautner Géza 2 3 4 4- .- - - 4 2 4- 4 4 3- 4 2, 2 3 3,3 3 3 3-
Szivák Ede. 1 2
~I 3- - - - 3 4 4- 2 4 2- 2 2, 2 4 3,4 2 4 2-Szubotinovics Endre 1 2 2- - - -- 2 3 ll- l 4 2- 3 1,2 2 2,3 1 3 2-
20 Tajthy Béla 3 3 3! 4--,- .- 3 4 4- 3 4 4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. 4,4 4 5,4 4 3 3-
Török Zoltán . 3 4 414--- --- 4 4 4!- 4 5 5- 3 3, 3 4 2, 1 2 2 2-1
Ungár Miklós 2 3 1 3-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 313 2- 2 2 4- 3 4,4 4 3,2 4 5 2-Vass István . 3 4 4 5- - - - 5 5 4- 4 3 5 - 5 3,4 3 4,4 3 4 3-
Varga János 1 ;) 3 4- - - - 4 1A3- 2 2 2 - 'J 2, 3 3 2, 3 3 5 2-0
25 Várady László 1 3 2 f=== 1 2 l- l 4 4- 4 3,2 3 3,3 3 5 2-Virágh István 2 3 4 4 5 1- 3 4 4- 3 1,3 4 5,4 3 2 3-Vizi Lajos 2 3 4 3---- 4 4 2- 3 3 3- 4 3, 3 3 3,2 1 3 3-
Wayand Tibor 3 3 4 41-1-
1 1- 4 4 4- 4 4 5- 4 2,2 3 4,4 3 3 3-Zatykó Lajos 1 1 1 1-1-1-- 1 2 l- I l l- l 1,1 3 2,2 2 3 2-PONMLKJIHGFEDCBA
11 . osz tá ly .
Adametz Gyula . 2 3i 4- 31- - -- 314 3 -- 2 4 2- 2 4,3 3 2,1 2 312-
Bacsinszky Alajos 3 4 4- 5- - - 4 4 4- 5 4 3- 4 4,3 4 4,4 ;) 4 4
Balázs Ferencz 2 313- 3- - - 2 4 4 -- 4 2 1- 3 3,3 2 3,3 2 1 3-
Berenkey Attila 1 211- 3- - - 2 3 2- 2 3 3 -- 2 2,2 1 2,3 2 1 2 -
5 Blahó Kálmán. 1 2 3- 4- - - 3 4 3 - 3 4 3- 3 3,3 3 1,2 2 4 2-
Botta Ferenc . l 1 l- l- - - 1 2 ll- l 1 1 - 1 1, 1 2 1,1 1 3 1-
Dietrich Ödön . 2 3 4- 4- - - 3 2 31- 3 5 3- 4 3,4 4 2, 2 2 4 2-
Farnady Géza. 3 4 4- 5- - - 3 3 4- 4 5 3- 3 3,3 3 3,3 3 4 3-
Gaál György 1 2 1- 3- - - 3 3 2- 2 3 3 -- 2 2,3 3 1, 1 2 3 2-
10 Hubner József 2 3 4- 5- - - 4 3 4- 3 4 4- 3_:1,3 3 3,4 3 3 3-
Karabélyos Ede 1 2 1- t=l= - 2 3 2- 2 3 3 - 3 3, 1 3 3, l 2 2 2-Kelemen Miklós 1 1 l- l 3 1 - 1 l l -- 1 2, l 4 1, 1 1 3 1-Kiss Zoltán . 1 1 1 - 1- - 1 2 l- l 1 1 - 1 1,2 3 1, 1 1 4 1-
Koricsánszky Lajos 1 2 1- 3-,- 2 3 2- 2 4 2- 3 3,3 3 1,3 2 4 2-
15 Károlyi Ernő 2 2 4- 4-'- 4 4 4- 4 3 2 -- 3 2,3 2 1, 1 1 2 2-
Krenkó János 3 3 3- 3- - - 2 4 3- 3 4 3 -- 3 2,3 4 3 ',' 1 1 2-, .
Kupi Ferencz 3 3 3- 4
1
-- - - 1 4 2- 1 4 4- 4 3,4 2 4,4 3 3 3-
Kovács Béla 3 4 3- !l: 3 4 4- 4 5 5- 4 4,3 3 4,4 3 3 3-Kriszt Sándor 2 3 4- 4 4 4- 4 4 3- 4 3, 3 3 3, 1 3 4 3-20 fakó Bertalan 1 2 2- 2- - 1 3 1- 2 4 2- 2 2,2 3 1,1 2 1 l- e"
Mezey Ferencz 1 2 3- 3'--1- 3 3 3 -- 4 4 3- 3 3,3 4 2,2 1 1 1- -
I l'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo I I
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Misky István . 3 3 3- 4- - - 4 4 4 -- 2 4 3- 3 3, 3 3 3, 1 3 2 3-
25 Péczely Antal, . 2 3 2- 3- - - 2 3 3- 2 3 2- 3 3,3 3 1, 1 1 1 1-
Röper Nándor, 2 3 4- 5- - - 4 3A4- 3 5 3- 4 2,3 4 3,2 1 4 3-
SmideJiusz Sándor 1 2 1- 2- - - 1 :-3 l=1 2 4 2- 2 1,2 4 1, 1 2 4 ]-Szabó Kálmán 1 2 1 - 3- - - 2 3 3mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL 3- 3 3,3 3 4,4 3 4 2-Szőcs Béla . . 1 1 1 - 2- - - 1 2 l- l 1 1 - 1 1 1 2 1, 1 2 1 1-
30 Székely Antal, 1 2 2- 3- - - 1 3 4- 1 3 2- 2 1, 1 1 2, 1 ] 1 ]1-
Tóth István . 1 1 I- r - - 1 ;1 ] - 1 2 1 - 1 1, 1 3 1, 1 1 3 1-Várady Béla 2 3 4- 4- 3 4 3 4- 3 4,4 4 3,2 3 4 3-Wágner Ernő 0, 2 3 4- 3- 4 3 4 4 4 4- 3 3,8 4 3,4 1 3 3-
Ill. osz tá ly .
Balcza József Betegsége miatt nem tett osztályvizsgálatot.
Bardon Gyula 2 4 3- - 4 -1 3 4 3 3-
~I 5 4 4 4 2,3 3 3 2 [) 3-Bartos Dezső 1 2 2- - 3 - 3 4 3 3- 3 3 3 3 2,2 3 2 1 2 2-
Borbély Károly 2 4 3- - 3- 3 5 4 3- 3 5 4 4 4 3,4 4 4 2 Ll 3-
5 Dely Péter 2 4 3- - 5- 3 5 4 4 -- 5 5 5 5 3 4, 3
~I 5 3 5 3-Dobrovoczky Károly 1 1, 4-1- 2- 3 2 2 3- 2 3 1 2 3 3,3 1 1 4 1-
Dömény János Betegsége miatt nem tett osztályvizsgálatot.
Drahos József 3 4 3- - 4- Ö 5 4 4- 4 5
I
4 3 4 3,4 4 4 4 4 3-
Erdey Béla 3 4 3- - 5- 4 5 5 4- 4 5 3 5 5 4,4 4 4 4 5 3-
10 Faith István 2 3 3- - 4- 3 4 3 3- 4 4 4 4 4 3,3 4 4 4 4 3-




Follát 8Fernc 1 2 1-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1- 3 3 1 2- 1A 3 2 3 2 3,3 3 2 3 1 2-
Gráf József. 2 4 3- - 4- 4 4 3 3- 4 5 3 4 3 3,3 4 3 3 4 3-
Haas Zsigmond 2 4 2-:- - 4- 3 4 2 4 -- 4 5 4 5 4 2,4 4 5 3 5 3-
15 Hán János 1 2 2- - 2- 3 3 3 3- 2 3 3 2 4 2, 3 3 2 3 4 2-
Harmati Aladár 3 4 3- - 4 -- 5 4 4 5- 5 4 3 4 5 1,2 2 3 4 2 4-
Horváth József 1 2 2- - 3- 3 3 4 4- 3 4 2 4 3 1,2 3 2 1 4 2-
Jónás Géza 1 2 2- - 2- 3 3 2 1- 3 3mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL 2 2 3, 2 4 2 2 2 1-
Kamuty Lajos 1 1 1- - 1- 3 2 2 l- l 2 1 1 2 2, 2 3 2 3 4 2-
20 Kanabe Gyula 3 3 3- - 4- 3 4: 4 4- 3 4 3 4 3 3,3 4 3 2 2 3 ---
Kattausch János 2 4 4- - 4 -- 3 4 3 4- 3 3 5 3 4 3,3 4 3 3 4 3-
Kóbor Pál 2 ::; 4- -- 3- 3 4 3 3- 3 3 3 " 3 2, 2 3 2 3 1 3-. <.'
Kőszeghy Béla 1 1 1- - 1- 3 1 2 3 -- 1 2 1 2 2 2, 2 2 1 2 4 1-
Kuncze Géza 1 3 3-- - 4- 4 4 3 4- 4 4 4 4 3 2,3 3 1 2 3 3-
25 Lados József 1 1 1- - 1- 2 1 2 l- l 1 1 1 2 1, 1 1 1 2 3 1-
Laffeurse Rikárd 2 3 3-PONMLKJIHGFEDCBA-- 3- 3 4 4 2- 3 3 2 2 2 2,3 4 3 2 2 3-
il
Maier János 1 1 1- - l- l 2 1 l- l 1 2 1 1 1,2 3 1 1 2 1-
Molnár János 1 2 3- - 2- 3 4 4 3- 2 4 3 2 4 3,3 4 4 3 4 2 --
l' Németh Károly 1 2 2- - 1- 3 3 3 1- 2 4 3 3 2 2,2 3 3 1 1
2-
20 Nohn Nándor . 1 2 1- - 2- 3 1 1 l- l 1 1 2 1 2, 1 1 4 3 3 1-
Piros Károly 3 4 4- - 5- 3 3 5 5- 4 4 4 5 5 4,4 4 4 4 4 3-
Prockl Gyula 1 1 2- - 1- 2 2 1 1- 2 1 2 2 2 3,2 2 1 1 1 l-
I Schiller Ferenc 1 2 3- 3- 3 3 4 3- 3 4 3 3 3 4,4 4 3 3 4 3-I -
': Simonffy János 2 4 3- - 5- 4 4 4 4- 4 5 3 3 4 2,2 3 4 3 2 3-
35 Szőllőssy András 3 3 2- - 2- 3 4 3 3- 4 3 4 3 3 2,2 3 1 1 2 3-
T eller Ferenc 2 3 2- - 2- 3 3 2 2- 1 3 2 2 2 3, 2 4 3 2 1 2-
Vass Andor 1 2 4- - 3- 4 4 4 4- 4 4 3 3 2 3,3 4 4 2 4 3-
Vizzoli Gyula 3 4 4- - 3- 3 5 3 3- 5 5 5 5 4 3, 3 4 4 3 4 3-



































2 -- 4 2 3,4 4
5 -- 4 4 3,4 4
3 - 4 4 3,3 4
4 - 4kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 4 ,4 4
4 -- 4PONMLKJIHGFEDCBA4 1 , 1 2
4 - 4 4 2 ,2 1
4 - 4 2 3 ,3 4
4 - 4 4 2 ,3 2
2 - 2 2 3 ,3 3
4 - 3 4 2,2 3
4 - 3 3 3 ,3 4
3 - 1 1 1 , 1 1
4 -- 4 3 3 ,3 4
3 -- :3 2 1, 1 1
1 - 1 2 2, 1 3
4 - 4 3 1 ,1 2
1 - 1 1 2 ,1 3
2 - 3 4 3 ,3 3
2 - 2 2 3 ,3 3
4 - 4 3 3 ,3 2
4 - 5 4 4 ,4 4




















20 Nagy Ad. Sándor
O ttlik Árpád
Pasquali Jakab
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Páhány János .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~I312 - - - 313 3 4- 3- 4 4 3 2, 2 3 1 2 4A2-Péterffy Béla 2 2- - - 3 3 3 4- 2- 4 3 3 4,4 4 4 4 4 3-
2f) Pörje István 1 1 1- - - 1 2 1 2- 1- 1 1 2 1,1 1 1 1 1 1-
Rúndl Árpád 2 3 4- - - 4 3 4 3 - 3-- 1 3 4 3,3 2 2 1 4 2-
Reif Lajos :!. 3 2- - _. 3 4 3 3- 4- 4 4 3 3, 2 4 1 1 3 1-
Ries Donát 2 3 3- - - 4 4 4 2- 4- 4 4 4 3,4 3 4 2 3 3-
Ruthner Gyula 2 3 4- - - 4 3 4 4- 3- 4 4 4 3, 2 2 2 2 4 2-
30 Scheiber Ferenc. 2 3 4- - - 4 o 3 3- 4- 4 4 4 4,3 4 3 2 3 3-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu
Seéber Béla 3 3 3- - - 4 3 4 4- 3- 4 4 4 4,4 3 4 3 4 3-
Tili Géza. 1 3 3- - - 4 3 4 4- 3- 4 4 3 2,2 4 3 1 4 3-
Török Béla 2 3 3- - - 4 3 3 4- 3- 4 3 4 3,3 4 3 3 2 2-
Weber Albin 1 3 3- - 4 4 3 4- 3- 4 3 4 3,3 4 1 3 4 1-










Más intézetból jött •
Javítóvizsgálatot tett
Kimaradt
Év végén vizsgálatot tettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA



































































































35 33 = 126
3 3
1 2 = 3
2























































































Összesen. 35 = 134
F) A szülők polgári állása szerini,
Tanítás terén működők fia
Más értelmiségi pályán működők fia
Kereskedő és iparos fia •
Ostermelő fia
Munkás, szolga fia • . • • . • .


























A po 19. iskola IV. (V. VI.) osztályából
felvétetett . _
A gimnázium IV. (V.) oszt.-ból felvétetett






















A Budapesti 1. ker. állami elemi tanítóképző intézet órarendje az 1906--7. iskolai évre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i Órák i OS%L·I
-
1 I 1 1 1Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
I
D é I e 1 Ő t t
I.
I
Enek I Lélektan I a) Hegedli h) Zene I
TesttanA
8-9 II !?zámtall Tör.énet I Történetlll. Osszhanvzatt. F'öldlajz I Magyar Földrajz Magyar




Testtan 1Történet -Magyar 1FöldrajzI
9-10 II. Lélektan Földrajz Torna Földrajz a) Hegedü b) Zene ' LélektanIll. Egyházi ének Neveléstan Számtan Neveléstan Történet I Számtan
~I Neveléstörténet b) Hegedű a) Zene Magyar a) Hegedű b) Zene Fizika I Alkotmány tan
--- 1. Kézügyesség Német Számtan aj Hegedü b) Zene J:örténetkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM agyar
10-11 II. Természetrajz Magyar Történet Magyar Enek Magyarill. Magyar Kémia Tanitás Német Fizika Tanitás
IV. Egyházi ének Német Torna Gazdaságtan Német Fizika
--- 1. a) Hegedü b) Zene M agyar Magyar Természetrajz -ÉnekTorna
11-12 II. Kézügyesség Hittan (rk.) Magyar Gazdaságtan Hittan (rk.). Számtanm. Fizika Kémia Kémia al Hegedü b) Zene Torna I Német
-1 IV. Számtan Magyar 1Számtan Alkotmány tan 1Magyar Gazdaságtan
I
J. Természetrajz Hittan (rk.) I Számtan
} Zenekar
, Földrajz I Számtan
12-1 n. Számtan Német Természetrajz i)'émet Enekm, al Hegedü b) Zene Fizika Torna I Enek Gazdaságtan.
IV. Neveléstörténet I Torna
D é 1 II t á n
l. Rajz Gazdaságtan Torna I} Karének2-3 II. Rajz Gazdaságtanlll. Híttan :Kézügyesség Rajz
TV. Enek Osszhangzatt. Hittan
--- 1. Rajz Gazdaságtan I
3-4
II. Rajz Torna
Ill. Kézügyesség Gazdaságtan Hittan
~




JI. Rajz Kézügyesség ,-4-5 nr, Rajz
IV. Tűzoltás Rajz










Május 9-én d. u. 4 órakor a IV. oszt. vizsgálata a tüzoltástanból.
Xlájus 16-án (csütörtök) d. u. 5 órakor a IV. oszt. érdemjegyeinek
megállapítása.
Május 17-én (pénteken) d. e. 8-12 óráig a IV. oszt. évzáró-vizsgálata.
Junius 4-én (kedden) d. e. 8-12 óráig az I-IlI. oszt. róm. kath. nö-
vendékek hittani vizsgálata.
Junius 4-én (kedden) d. u. 3 órától az [-Ill. oszt. külömböző fele-
kezetek hittani vizsgálata.
Junius 12-én (szerdán) d. u. 4 órakor az I- Ill, oszt. osztályzó
konferencia. .
Junius 13-án (csütörtök) d. e. 8-12-ig az 1. oszt. vizsgálata.
Junius 14-én (pénteken) d. e. 8-12-ig a II. oszt. vizsgálata.
Junius Iő-én (szombaton) d. e. 8-12-ig a Ill. oszt. vizsgálata.
Junius 15-én (szombaton) d. u. 3 órakor a gazdasági ismétlő iskola
vizsgálata.
Junius 16-án (vasárnap) d. e. 8-I-ig a gyakorló isk. I-VI. oszt.
vizsgálata.
B) Tanitóképesítő-vizsgálatok.
Junius 1., 3., 4. d. e. 8-12-ig illetve d. u. 3-tóI képesitói irásbeli
vizsgálat.
Junius ő-én d. u. 5 órakor a tanári kar értekezléte az irásbeliekről.
Junius B-án d. u. 3 órakor a vizsgáló-bizottság előértekezlete,
Junius 1O-l2-én d. e. 8-12-ig a képesítő-vízsgálat gyakorlati része.
Junius 17-23-ig tanitóképesítő szóbeli vizsgálatok.
40PONMLKJIHGFEDCBA
V I. Tankönyvek és segédkönyvekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az 1906-1907. iskolai évben.
1. osztály. Pokomy : Hittan, K 1'40, Baló-Hanzély : A testi élet
ismertetése, K 2'60. Király: Rendszeres magyar nyelvtan, 2. kiadás,
K 2'-, Bánóczy-Weszely: Stilisztika és Olvasókönyv, K 2'60,
Horvay: Német nyelvtan és olvasókönyv, 1. rész, K 2'40, Kelemen:
Magyar-nérriet és német-magyar zsebszótár, kötve KzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4'-. Farkas:
Egyetemes történet, 1. kötet, 2, kiadás, K 3.-, Farkas-Kovács :
Csillagászattan és fizikai földrajz, K 2'40. Miklós: Közönséges
számtan és algebra, 1. rész, 2, ,kiadás, K 3'20. Miklós: Növénytan,
5. kiadás, K 3'50. Sztankó: Enekiskola, 1 rész, K 3'-. Chovan:
Zongoraiskola, K 6'-. Oherely: Tornazsebkönyv, 4. kiadás, K 3'20,
Hohrnann-Bloch : Hegedűiskola, 1. rész, K 4'-. Zoltai: Magyar
népdalok 1. K 3'--.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Segédkönyv: Cserey Ad. dr.: Kis Növényhatározó, K 3'-,
II, osztály. Matuszka : Erkölcstan, K 1'20, Baló: Lélektan,
K 1'80. Bánóczy-Weszely : Poétika és rhetorika, II. osztály, K 3'60.
Kiss-Komáromy-Péreffy : Olvasókönyv, 1. kötet 2. kiadás, K 2'40,
Horvay: Német nyelvtan és olvasókönyv, II. rész, K 2'40, Kelemen:
Magyar-nérriet és német-magyar zsebszótár, kötve K 4.-. Farkas:
Egyet. történet, II. rész, K 2'80. Farkas: A Föld öt része, Magyar-
ország kivételével, K 3'-. Kogutowicz: Rendszeres földr. atlasz,
fűzve K 5'-, kötve K 6'-. Miklós: Állattan, 5. kiadás, K 4'-.
Miklós : Közönséges számtap és algebra, 1. rész, K 3'20. Dékány:
Mértan, K 3'-. Sztankó: Enekiskola, II. rész, K 3'-. Bartalus-
Gyertyánffy: Négyes-dalök 2, kiadás, K 3'-, Oheroly: Torna-
zsebkönyv, 4. kiadás, K 3'20. Hohmann-Bloch : Hegedűiskola,
1. rész, K 4'-, Simonkai : Növényhatározó, 3. kiadás, K 1'80.
Báthory: Orgonaiskola, K 4'-. Chovan: Zongoraiskola, K 6'-.
Ill. osztály, Vincze-Szentes : Egyháztörténet, 5; kiad, K 1'60.
Baló : Népiskolai nevelés- és oktatástan, K 2'50. Bánóczy-Weszely:
Poétika, rhetorika és olvasókönyv, Ill, osztály K 3'60. Horvay:
Rendsz, ném et nyelvtan, K 2'60. Horvay : Német olvasókönyv K 3'- .
Kelemen: Magyar-nemet és német-magyar zsebszótár, kötve, K 4'-.
Farkas: A magyar nemzet története, K 2'40. Farkas: Magyarország
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földrajza, K 2' -, Kogutowicz : Rendszeres földrajzi atlasz, fűzve,
K 5'-, kötve KzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6'-, Koch F, és Kovács: Ásvány tan és chémia,
tanitóképzői, K 3'80, Kovács: Fizika, 6, kiadás, K 3'50, Miklós:
Közönséges számtan és algebra, ll. rész, K 2'50, Dékány: Mértan,
K 3'-, Kapi: Gyakorlókönyv, 1- TI. füzet, K 1'40" Bartalus-
Gyertyánffy: Négyesdalok, 2, kiadás, K 3'-, Sztankó Enekiskola
Ill, K 3'40, Oheroly: Tomazsebkönyv, 4, kiadás, K 320, Helmár :
Történeti atlasz, kötve, K 3'20, Hohrnann-Bloch : Hegedüiskola, 1.
rész, K 4'-, Báthory: Orgonaiskola, K 4'-, Chovan: Zongora-
iskola, K 6'-, Zoltai: Magyar népdalok II. K 3'-,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Segédkönyvek: Weszely: Nevelés-, tanítás- és módszertan, K 3'40,
Gyertyánffy: Előgyakorlat. 5, kiadás, K 1'20, Gönczy: Vezérkönyv
az ABC-hez, K --'36, Nagy: Vezérkönyv a beszéd és értelem-
gyakorlatokhoz, K - '48, Nagy-Komárorny : Vezérkönyv a nyelv-
tanhoz,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI-IV, osztály, K 1'20, Emericzy-Kárpáthy: Vezérkönyv a
számtanhoz, 1., II. kötet, 3, kiadás, K 4'40. Heller-Kozocsa : Hasz-
nálati utasitás a népiskolák hármas gyüjt., K 1'20. Kiss-Kún :
Játéktanító vezérkönyv, K -'80. Molnár: Fatenyésztés, K 1'-.
Tormay : Magyar gazda kincsesháza, K i -.
IV. osztály. Fonyó: Hitelemzéstan, 5. kiad., róm, kath. növen-
dékek számára, K 1'60. Népiskolai tanterv és utasitások, K 3' -.
Baló: Nevelés- és oktatástörténet, K 2'-, Baló: A magyar nép-
oktatásügy szervezete, 2, kiadás, K 1'80. Bánóczy-Weszely: Magyar
irodalom története, K -'-. Horvay: Rendszeres német nyelvtan,
K 2'60, Horvay: Német olvasókönyv, K 3' -. Kelemen: Magyar-
német és német-magyar zsebszótár, kötve, K 4'-. Csiky: Alkot-
mánytan, képzői, K 2'60. Kovács: Fizika, 6. kiadás, K 3'50. Miklós:
Közönséges számtan és algebra II, rész, K 2'50. Mocnik-Pechány:
Mértan, 2, kiadás, K 2'20. Kapi: Összhangzattan 1., II" K 1'40,
Bartalus-Gyertyánffy: Négyesdalok, 2. kiadás, K 3'-. Báthory:
Orgonaiskola, K 4'-. Major: Zongoraiskola, II. rész, K 4'-.
Oheroly: Tornazsebkönyv, 4. kiadás, K 3'20. Hohmann-Bloch:
Hegedűiskola, II. rész, K 4'-, Zoltai: Magyar népdalok hegedüre,
3. füzet ft K 3'-.
, Segédkönyvek: Láng: A magyar beszéd tanítása nem magyar
ajkú iskolákban, K 2'50. Miniszteri tantervek. -'-. Kiss: Magyar
népiskolai tanítás története, 1-11., K 4'80. Molnár: Fatenyésztés
K 1'-, Tormay : Magyar gazda kincsesháza, K 1'-.
V II. T an ító képes ítés .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jelentkezett összesen 40 jelölt. Ezek közül 3) intézeti növen-
dék, 35 az 1906/7-ről; 3 ped.g 1905/6-ról, az iskolai év elején
történt javítás után. Az idei növendékek közül azonban 3 elégtele-
neket nyert az év végén; s így intézeti növendék 35 bocsáttatott
vizsgálatra. Ezekhez számítva 2 idegent, akik miniszteri engedélyt
nyertek, 37 állott vizsgálatra. Egy azonban szabálytalanságot követ-
vén el az irásbelin, a vizsgálat folytatásától eltiltatott ; végig ment
az egész vizsgálaton 36.
E számhoz számít még egymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjaoito-oi sgálatot tett jelölt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.r .lz írásbeli képesítő-vizsgálat junius 1-én, 3-án és 4'én-, a
gyakorlati 10-én ll-én és l2-én-, a szobeti 17-23-án tartatott meg.
A vizsgáló-bizottság elnöke dr. Kiss Aron kir. tanácsos, pol-
gári tanítóképző-intézeti igazgató volt; a román nyelvi biztos dr.
Alextes György, keleti akadémiai tanár, s az olasz nyelvi biztos
Zambra Péter, az olasz nyelv tud. egyetemi nyilvános rendkivüli
tanára.
Az írásbeli vizsgálatnak a sz. főv. kir. tanfelügyelő által kivá-
lasztott tételei:
1. Pedagogiábol : »Az akarat fejlődése; kettős detcrininácioja
lis neuelése,«
II. Geomeiriábot : 1.Mekkora annak a derékszögű háromszögnek
a területe, melynek egyik befogója 6'2 m. és az átfogóhoz tartozó
magassága 4'2 m?
2. Mekkora annak a körnek a sugara, melynek területe
egyenlő egy 26 cm. oldallal biró egyenlő oldalú háromszöggel.
3. Egy márványgömbből, melynek sugara 4 m., a lehető leg-
nagyobb kockát akarjuk kífaragni; mekkora lesz a kocka köb-
tartalma?kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . Mekkora azon tetraeder köbtartalma, melynek egyik oldal-
éle 3 m?
Ill. Némelből: Lefordítandó »Der Nagele című szöveg a
Grimm testvérek után.
IV. Szépirásból : 3 sor rond, 3 sor folyóírás.
V.. Rajzból : Egy konyhaszék s rajta tál, természet után.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
yr. -2 olasz, 1 román nyelvű iskolára képesítőt kért jelölt a
pedagogiai dolgozat egy részét irta meg olasz, illetőleg romáii
nyelven.
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A gyakorlati tan ítások tétele i:
Természetrajz: A mező ragadozó madarai.
Természettan: A testek úszása.
Alkotmány tan : A magyar állampolgárság.
Természetrajz : A sikló és a vipera.
Természettan: A tapadásról.
Alkotmány tan : A községi illetőség.
Természetrajz: A gyík ismertetése.
Földrajz: Európa lakói. (1. pont.)
Természettan: A hajcsövesség.
Történet: Árpád élete a honfoglalás után,
halála, sírja, emléke.
Mér/an: A hasábról.
Földrajz: Európa éghajlata és termékei.
Történelem: A magyar nép vándorlásai, Árpád
fejedelemmé választása, vérszerződés.
Földrajz: Európa lakossága. (2. pont.)
Nyelvtan: Az igekötős igék helyesírása.
Történelem'; Árpád megszerzi hazánkat.
Foldraje : Bács-Bodrogmegye.
Enek : Tavaszi dal hangjegyek alapján.
Földrajz: Pest-Pilis-Solt-Kiskun-rn, helységei.
Számtan: A hosszmérték részei számolási
gyakorlatokkal.
Torna: Egyszerűen összetett gyakorlatok.
Földrajz: Bács-Bodrog vármeg , e. (1. pont.)
Számtan: A méter többszörözése.
Számtan : Szorzás 7-tel az 1000-es közben.
Nyeloian : A szók elválasztása.
Számtan: Szorzás 4-gyel a 100-as közben.
Nyeiuian : A főnév fogalma.
Nyeloián : Az ige fogalma.
Számtan: Mérő-osztás 4-gyel a í Oö-as közben.
GIv. tárgyalás: »Ki a legbátrabb?«
Beszéd- és lrtelemgyakorlat: A könyv leíró
ismertetése.
GIv. tárgyalás: Ki a 'legbátrabb? (folyt.)
GIv. tárgyalás: Ki a legbátrabb? (folyt.)
Beszéd- és értelemgyakorlat : A cseresznyefa.
Enek : Dal a cseresznyéről hallás alapján.
Beszéd- és értelemgyakorlat : A búza t~e~"""",~
tése és haszna. ~ \.\.HI/!I~'
l~ mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~.)~.'fI1!:~' ,~' ~-
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A képesítő -v izsgá lat eredm énye.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-!4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Magyar 1lyelv/í népiskolai tanitoságra képesítteltek :mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Balla Béla (Budapest), 2. Brem János (Budapest), 3. Cimercr
Béla (Budapest), 4. Fábiá 11, János Miklós (Rád), 5. Friedrich József
(Budapest), 6. Gurka Károly (Budapest), 7. Hajós Mihály (Adony),
.8. Halápy J. (Pórszornbat), 9. Hiibschl Imre (Budapest), 10. Jaco-
picli MaJ'ius (Fiume), 11. sius« Zoltán (Budapest), 12. Kőrössy
Tamás (Szolnok), 13. Laitin Dániel (Plugova), 14. Marton Józse!
{Kecskemét), 15. Merua Ferenc (Rákoscsaba), 16. Münstermaun
Erllő (Budapest), 17. Páhány János (Budapest), 18. Pasquali
Jakab (Rovigno), 19. Péterffy Béla (Budapest), 20. Pörje István
(Budapest), 21. Reif Lajos (Budapest), 22. Rutner Gyula (Buda-
pest), 23. Seéber Béla (Nagy-Igmánd), 24. Till Géza (Albertfalva),
25. Török Béla (Budapest), 26. Weber Albin (Kassa).
Javítással: Székely Andor (Makó).
A karácsonyi képesítőn : Bottyányi László; javítással: Kamo-
csay Dezső és Virágh Mihály.
Javításra úiasittattak : 1. György Sándor (nev. tan, termé-
szetrajz és vegy tan) , 2. Scheiber Ferenc (módszertan, gazdaságtan),
3. Kutiner M. (természetrajz, vegy tan), 4. Nagy Adorján (termé-
szetrajz és vegy tan), 5. Cserey Józse! (mennyiségtan, történet),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ti Juhász István (fizika, természetrajz, vegy tan), 7. Sirasser Zoltán
(mennyiségtan, természetrajz, vegy tan), 8. Darnai József (mennyi-
ségtan, gazdaságtan).
Ismétlésre útasiiiatíalz : Lipovecz Aurél és Ries Donái.
Román nyelv ii iskolákra is képesíttetett: Laitin Dániel.
Olasz nyelv ii iskolákra is képesíttettek : Jacopick M. és
Pasquali J.
R. kath. egyházi énekre és zenére képesiitetiek : Cimerer B.,
Das-nay J., Friedrich. J., Halápy J., Jacopicli M., taus« Z.,
Kőrössy T., Merua F., Pasquali J., Reif L., Pörje 1., Till G.,
Török B.; ev. rej. egyházi ének- és zenére: Fábián M., Marion J.,
György S., Páháwy J.
V IlI O yako rló -isko la .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szertárak gyarapodása .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szegény tanulők számára beszereztetett:
Gerely J.: Szertartástan 2 drb,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil. - '56 . . . ,
Havas, Peres, Pósa: Olvasókönyv 2 drb, il. 1'40 .
Weszely: Nyelvgyakorló V., VI. 3 drb, il. -'96 .
Sziklás-Walter: Számtani Példatár 2 drb, il. t'--
Sebestyén: Történet 2 drb, il. -'60 , , , .
Báthory-Kneif : Természetrajz 3 drb, Et. 1'10
Sriasel : Gazdaságtan 1 drb, il. -'40 .,'.
Összesen,
Gazdasági ismétlő-iskola számára:
4 drb. Kis Katekizmus, il. -'36 , .. ,,'.,
4 » Dr, Demkovits A.: Egyháztörténet, il. -'20 ,
2 » Benedek E., Földes G: Olvasókönyv, il. 1'-
4 » Dr. Beke Manó: Számtan és Mértan, il. - 70
----=-~----::-c:-::-:-Összesen,




5 K 64 fil.
1 K 12 fiL
2 » 80 "A
2 » 88 »
2»->>-
1 » 20 »
3 » 30 »
» 40 »
13 K 70 fil,
Tanitói használatra :
1 drb, Egri Gy.: ABC és olvasókönyv, K 56 fil.
1 » Pósa, Peres, Havas: Olvasókönyv, II. » 80 »
1 » Weszely: Nyelvgyakorló, II. . » 45 »
1 » Sziklás-Walter : Számtani Példatár, II. ~ 40
»-
1 » Pósa, Peres, Havas; Olvasókönyv, nr. » 90 .)
1 » Weszely: Nyelvgyakor1ó, Ill. » 60 '»-
1 » Sziklás- Walter: Számtani Példatár, Ill. , » 44 »
1 » Pósa, Peres, Havas: Olvasókönyv, IV.. 1 » - »
1 » Weszely: Nyelvgyakorló, IV.. » 65 >>-
1 » Sziklás-Walter: Számtani Példatár, IV. » 54 »
1 » Pósa, Peres, Havas: Olvasókönyv, V., VI. 1 » 40
"1 » Weszely: Nyelvgyakorló, V., VI. » 96 ,)
1 » Sziklás-Walter : Számtani Példatár, V., VI. 1 » - »
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» Sebestyén Gy,: Történelem, V., VI. . » 60 »
1 » Báthory-Kneif : Természetrajz, V., VI. 1 '» 10 ,>-
1 » Snasei : Gazdaságtan }) 40 .>
Összesen. 9 K 14 fil.
46PONMLKJIHGFEDCBA
Tankönyvek a gyakorló-iskolában:
1. osztály, GerelymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ.: Kis képes biblia 1., II. oszt. K -'50.
Egri Gy.: ABC és olvasókönyv, K -'56. Sztankó B.: Dalgyüj-
temény az 1. és II. oszt. számára, K 1'-,
Il. osztály. Gerely J.: Kis képes biblia 1., II, oszt., K -.50.
Pósa, Peres és Havas: Olvasókönyv a II. oszt. számára, K -'80.
Kozrna L. Somogyi stb.: Magyar nyelvkönyv, K -36. Sziklás A.
és Walter K.: Számtani példatár II, oszt., K -'40. Sztankó B.:
Dalgyűjtemény az 1. és Il. oszt. számára, K 1'-.
Ill. osztály. Kis katekizmus, K -'36. Gerely J,: Kis képes
biblia a Ill-V, oszt. számára, K -'80. Pósa, Peres és Havas:
Olvasókönyv, Ill. oszt., K -'90, Kozrna L., Somogyi B, stb.: Magyar
nyelvkönyv, K -'48.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASziklás A. és Walt r K.: Számtani példatár,
Ill. oszt., K -'44, Velősy L.: Földrajzi eredménytár, Ill. oszt.,
K -'30. Sztankó B.: Daloskönyv, III-IV, oszt., K -'70.
IV. osztály. Kis katekizmus, K -'36. Gerely J.: Kis képes
biblia a III - V. oszt. számára, K -'80. Pósa, Peres és Havas:
Olvasókönyv, IV. oszt., K l ' -. Kozma L., Somogyi B. stb. : Magyar
nyelvkönyv, K -'48. Sziklás A. és Walter K.: Számtani példatár,
IV. oszt., K -'54, Farkas S. és Kún A,: Földrajz a IV. oszt. sz.,
K -'48. Sztankó B,: Daloskönyv a Ill-IV, oszt. sz., K -'70.
V-VI. osztály. Kis katekizmus, K -'36, Gerely J.: Szer-
tartástan, K -'56. Pósa, Peres és Havas: Olvasókönyv az V-VI.
oszt. számára, K 1'40. Kozma L., Somogyi B. stb.: Magyar nyelv-
könyv, K -'8S, Sziklás A. és Walter K.: Számtani és mértani
példatár, v-vi. oszt., K 1'-. Farkas S. és Kún A,: Földrajz az
V-VI. oszt. számára, K -'56. Sebestyén Gy.: A magyar nemzet
története, K -'60. Farkas S. : Polgári jogok és kötelességek, K -'32.
Báthory N, és Kneif Ö.: Természetrajz az V-VI. oszt. számára,
K 1'10 Miklós G,: Vegytan és természettan Kl' -, Snasei F.:
Gazdaságtan, K -'40, Sztankó B.: Daloskönyv, K -'70.
Gazdasági ísmétlö-iskoléban :
Dr, Demkovits A.: A kath. egyház története, K -'20. Benedek
E. és Földes G.: Olvasókönyv, K 1'-, Dr. Beke 1\1: Számtan és
mértan, K -'70.
47kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A gyakorló-isko la i tanu lók .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. osztály.
Viselet Szorgalom Előmenetel
1. Bárány Zsigmond dicsér. dicsér. kitünő
2. Bekker Akos . dicsér. dicsér. kitünő
3. Berkes Béla dicsér. változó kitünő
4. Dusóczky Andor dicsér. dicsér. kitünő
5. Lakner László dicsér. változó jó
6. Sebestyén Ferenc. dicsér. változó jó
7. Szabó Andor dicsér. változó kitünő
8. Seidl Andor dicsér. dicsér. kitünő
9. Szultzberger József dicsér. változó jeles
10. Szuppán Géza dicsér. dicsér. kitünő
II. osztály.
11. Békésy Endre jó változó jeles
12. Berényi Sándor dicsér. dicsér. jeles
13. Feilitzsch Jenő, báró dicsér. dicsér. jeles
14. Kovács Imre. dicsér. változó kitünő
15. Lélek József Elköltözött.
16. Marcis Gyula dicsér. dicsér. kitünő
17. Országh Ferenc dicsér. változó jeles
18. Pokornyi Alajos dicsér. dicsér. kitünő
19. Polinszky Jenő. dicsér. dicsér. kitünő
20. Stranszky Gábor dicsér. dicsér. jó
21. Szabó Gábor dicsér. változó jeles
Ill. osztály.
22. Baló Zoltán dicsér. dicsér. kitünő
23. Berényi Lóránd dicsér. dicsér. kitünő
24. Dusóczky Károly dicsér. dicsér. kitünő
25. Hosszú Géza dicsér. változó kitünő
26. Némethy Imre dicsér. dicsér. jeles
27. Némethy László dicsér. dicsér. jeles
28. Preisinger Béla. dicsér. dicsér. jeles
29. Szerényi Zoltán dicsér. változó jeles
30. Ugray Akos dicsér. dicsér. kitünő
IV. osztály.
31. Eisvogel Ernő jó dicsér. jeles
32. Fukáts József dicsér. dicsér. jeles
33. Kapuy Emil dicsér. változó jó






35. Kóbor Pál. .
36. Makk Károly.









43. Friedmann Ármin .
44. Szép Lajos


















52. Per bay Zoltán .
53. Scheudthauer József
54. Thanhoffer Sándor
55. Weisz Nándor . . .
dicsér.

























Kim a rad t.
változó jó
Ki m a r a dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt,
Ki m a r a d t.
Kimaradt.
Kimaradt.
56. Bihar Tibor, I. oszt., róm. kath., kitünő.
57. Fery Tibor, 1. oszt., róm. kath., kitünő.
58. Kürti Ottó, 1. oszt, róm. kath., kitünő.
59. Schindler Zoltán, 1. oszt., róm. kath., jó.
60. Schóber Albert, 1. oszt., róm. kath., kitünő.
61. Zuna Ernő, 1. oszt., róm. ka th, kitünő.
62. Hackenberg Sándor, II. oszt., róm. kath., kitünő,
63. Pongrácz Taszi:ó báró, II. oszt., róm. kath., kitünő.
64. Weber Sándor, Ill. oszt., róm. kath., kitünő.
65. Kakucsi Liebner Sándor, IV. oszt., róm. kath., jeles.
49
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7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVisele re nézve.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. If. : HLmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. v. vr. Ga7.d.o s a t á LykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösszesen
Dicséretes 10 9 9 8 3 2 2 43




10 10 !:J 10 3 4 2 48
8. Seorgalomra nézve.
Dicséretes 5 G 7 5 2 2 27
Változó 5 4 2 5 3 2 21
Hanyag .
Összesen. 10 10 9 10 3 4 2 48
9. Előmenetelre nézve.
Kitünő 7 4 5 3 19
Jeles 1 5 4 4 2 13
Jó 2 1 3 2 9
Elégséges 1 1
Elégtelen 1 1
Összesen. 10 10 9 10 3 4 2 48
10. Beszéd szerint.
Tisztán beszélt 9 10 9 10 3 4 2 47
Dadogó
Selypítő 1 1
Összesen. 10 10 9 10 3 4 2 48
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IX .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉrtesítés.
A tanítóképző-intézetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső évf lyamába oly ép testű tanulók
vétetnek fel, akik 14-ik évöket már betöltötték, de 18 évesnél nem
idősebbek és annyi előképzettséget igazolnak, amennyit a felső
népiskolának, a polgári iskola, gimnázium és reáliskola alsó négy
osztályának sikeres elvégzése nyujt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E követelmények igazolása szabályszerű iskolai bizonyítvány-
nyal, vagy l?ivétellzépp]1ta vallás- és közoktatásügyi miniszter enge-
délye mellett leteendő felvételi vizsgálattal történik.
A felvétel a következő iskolai évre mindenkor a megelőző
Iskolai év végeztével történik.
A felvételre vonatkozólag a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terium által kiadott »Hivatalos Közlöny-s-ben és a »Néptanítók
Lapjá«-ban május l-ig pályázati hirdetés tétetik közzé, melynek
lejárati határideje: május 31-il? napja
A pályázati kérvényekhez a következő okmányok csatolandók;
1 . születési bizonyítvány; 2. a megkivántató előképzettségról szóló
iskolai bizonyítvány a megelőző iskolai évről, esetleg az utolsó évi
tanulmányokról szóló igazolvány, illetőleg évharmadi értesítő; 0. tiszti
orvosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói pályára alkalmas voltá-
ról, tehát testi-lelki épségéről; 4. hiteles községi bizonyítvány a
szülők vagyoni állapotáról, a családfő polgári állásának fe1tünteté-
sével ; 5. hiteles családi kimutatás,
A felvétel e pályázati kérvények alapján történik. A kérvények
az intézet igazgatóságánál nyujtandok be. (Budapest, 1. ker., Győ ri-
út 15. sz. a.)
Magasabb éofolyancba rendszerint csak azok vétetnek fel, kik
a megelőző évfolyamot ugyanezen intézetben mint rendes tanulők
sikeresen elvégezték. . .
AmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIlf. éufolyamba felvehetők, akik a polgári vagy közép-
iskola hat osztályát végezték. Az ilyen tanulók az 1. és II. évfolyam
különbözeti tárgyaiból vizsgálatot tesznek. E vizsgálat díjtalan.
Evközben csak kivételesen történhetik átlépés más taHítóképző-
Ml. Ily esetben az elbocsáto intézet igazgatójának hivatalos bizo-
nyítványa is megkivántatile
Az állami tanítóképző-intézetnek csupán rendes tanulói vannak.
Az intézet négy évfolyamú; a négyéves tanfolyam sikeres





A tanulók tandíjat nem fizetnek; azonban köteleztetnek a
következő illetékek befizetésére: szerelvények használata címén
künnlakó 5 K, bentlakó 10 K; oiztositéki díj (letétként) 20 kor,
A tanítóképző mellett a szülői házat pótló nevelői céllal inter-
nátus (bentlakás és köztartás) van szerezve, melyben a növendékek
lakást, élelmezést, mosást és szükség esetén gyógykezelést nyernek.
Az internátusba való felvétel ösztöndíj jellegevel bir: ez ösz-
töndíjat a vallás- és közoktatásügyi miniszter adományozza.
Az ez iránt való kérelmek azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelvételi kérvénybe foglalandók s
igy szintén az igazgatóság útján terjesztetnek fel.
Az ösztöndíjak háromfélék :
1. az egész koztartás, mely az intézet internátusában való
. egészen ingyenes, teljes ellátás ból áll; .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. a fél-koztartás, melynek élvezői az internátusban szintén
teljes ellátást kapnak ugyan, de a költségvetésileg egy növendékre
megállapított élelmezési költségnek felét (ez idő szerint évi 150 ko-
ronát) .félévi előleges részletekben tartoznak az intézet pénztárába
befizetni;
3 évenkint 150 korona készpénz.
Kivételesen, külön miniszteri engedéllyel évenkint 1-2 nö-
vendéknek megengedtetik. hogy mint az egész ellátást fizető ösztön-
díj nélküli növendékek az internátusban elhelyeztessenek.
A köztartásban résztvevő növendékek évenkint szerelvények
használati díja címén 10 koronát tartoznak befizetni.
Az évenkint üresedésbe jövő fentebb em1ített ösztöndíjak
minőségéről és mennyiségéről a már fentebb említett pályázati
hirdetés nyujt időről-időre részletes felvilágosítást.
A tanítóképző-intézetek részére a 45.781. szám alatt rninisz-
teri rendelettel kiadott rendtartási szabályzat 4. §-a alapján meg
van engedve, hogy magán úton készülő tanulók, főképpen a tanítói.
képesités megszerzésének céljából, a vallás- és közoktatásügyi
miniszter engedelmével a rendes tanulóktól elkülönítetten osztály-
- vizsgálatokat tehessenek.
Az ezen vizsgálatokra való jelentkezes föltételeit illetőleg
miheztartásvégett tájékozást nyujt a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi magyar kir. miniszter úrnak 1900. évi 45.781.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszámú
magas rendeletével kiad ott elemi népiskolai tanitoképesiíő vizsgálati
szabályzat (kapható Budapest, 1.ker., Vár, Magyar. Kir. Tudomány-
Egyetemi Nyomda).
Ezen vizsgálatoknál irányadóul szolgál a magyar kir. állami
tanítókepző-Í11tézetek tanterve (kapható ugyanott).
Az igazgatóság •
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